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Warum g i b t es u e b e r h a u p t Unternehmungen im S i n n e von 
M e h r p e r s o n e n g e b i l d e n und n i c h t v i e l m e h r nur m a r k t l i c h e 
T a u s c h b e z i e h u n g e n z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e n A k t e u r e n ? 
Warum g i b t es u e b e r h a u p t m a r k t l i c h e T a u s c h b e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n A k t e u r e n und n i c h t v i e l m e h r nur e i n g r o s s e , z.B. 
h i e r a r c h i s c h e O r g a n i s a t i o n (Unternehmung)* i n d e r s i c h P r o d u k t i o n 
und D i s t r i b u t i o n der G u e t e r v o l l z i e h e n ? 
Warum i s t i n e i n i g e n B e r e i c h e n der W i r t s c h a f t d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Unternehmung k l e i n e r a l s i n a n d e r e n ? 
S o l c h e F r a g e n werden i n d e r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t i n s g e s a m t 
s e l t e n * i n d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e p r a k t i s c h g a r n i c h t 
g e s t e l l t und dementsprechend auch kaum b e a n t w o r t e t . 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e und - i n g e r i n g e r e m Umfang -
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e * a b e r auch w e i t e B e r e i c h e d e r u e b r i g e n 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n s c h e i n e n das Phaenomen "Unternehmung", i h r e 
K o m p l e x i t a e t und durchweg h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r * a l s exogen 
gegebenes Datum hinzunehmen* das k e i n e r b e s o n d e r e n k a u s a l e n 
A n a l y s e b e d a r f . M o e g l i c h e Wurzeln d e r E n t s t e h u n g des 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s O b j e k t s w U n t e r n e h r a u n g M werden 
a l l e n f a l l s am Rande g e s t r e i f t [ 1 1 . I n s b e s o n d e r e d i e 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s l e h r e g e h t von e i n e r 
vorgegebenen* k l a r a b g e g r e n z t e n Aufgabe aus* d i e i n n e r h a l b d e r 
Unternehmung zu e r s t e l l e n i s t * und d i s k u t i e r t v o r d i e s e m 
H i n t e r g r u n d Vor- und N a c h t e i l e v e r s c h i e d e n e r i n t e r n e r 
R e g e l s t r u k t u r e n [ 2 ] . U e b e r r a s c h t s t e l l t man f e s t * d a s s s i c h i n 
de r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e kaum w i r t s c h a f t l i c h e Begruendungen 
f u e r d i e a l l o k a t i v e Z u s t a e n d i g k e i t d e r U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n 
f i n d e n * a l s o f u e r d i e T a t s a c h e * d a s s a u s s e r h a l b m a r k t l i c h e r 
T a u s c h b e z i e h u n g e n u e b e r d i e Verwendung k n a p p e r G u e t e r v e r f u e g t 
w i r d . 
I n mikrooekonomisehen L e h r b u e c h e r n h a t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
den e i n g a n g s g e s t e l l t e n F r a g e n zwar auch k e i n e n f e s t e n Stammplatz 
(Ausnahmen a l l e r d i n g s A l c h i a n / A l 1 e n 1972* W e i s e u . a . 1979* 
B l a t t n e r 1 9 7 8 ) . Es g i b t j e d o c h e i n e r e l a t i v t r a d i t i o n s r e i c h e 
D i s k u s s i o n d i e s e r Probleme* d i e - z.T. etwas am Rande und immer 
w i e d e r m i t l a e n g e r e n U n t e r b r e c h u n g e n - s e i t c a . 60 J a h r e n 
g e f u e h r t w i r d und i n den ve r g a n g e n e n 10 J a h r e n e r h e b l i c h e 
Neubelebung und I n t e n s i v i e r u n g e r f a h r e n h a t . 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e werden i n d i e s e r D i s k u s s i o n * d e r e n E n t w i c k l u n g 
h i e r n i c h t n a c h g e z e i c h n e t werden kann [ 3 ] * durchweg 
J L n f o r m a t ^ e i t s t e i l i g e r B e z i e h u n g e n a l s A n g e l p u n k t 
f u e r jiJL£_Exl*.laeruηg„, mark11 i c h e r und nichtmjirjsjt 1 J LSA§£„ 
A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m e n a n g e f u e h r t . S t a r k v e r e i n f a c h t i s t d i e s 
der K e r n d e r A r g u m e n t a t i o n : U n t e r n a e h e r zu bestimmenden 
Bedingungen s i n d d i e I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e w i r t s c h a f t l i c h e r 
B e z i e h u n g e n ( S u c h e * V e r g l e i c h * V e r t r a u e n * K o n t r o l l e * 
U n s i c h e r h e i t e n u e b e r Auswirkungen von U m w e l t v e r a e n d e r u n g e n ) 
z w i s c h e n den B e t e i l i g t e n g e r i n g e r * u n t e r a n d e r e n Bedingungen s i n d 
s i e g r o e s s e r . D i e Opfer* d i e j e w e i l s f u e r e i n e b e f r i e d i g e n d e 
Ueberwindung d i e s e r I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e e r b r a c h t werden muessen* 
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werden a l s I n f o r m a t i o n s k o s t e n , h a e u f i g e r a l s T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
b e z e i c h n e t , S i e s i n d das z e n t r a l e Konzept d i e s e r "neuen" 
oekonomischen O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e , i n i h n e n w i r d d i e T r i e b f e d e r 
d e r E n t s t e h u n g und des V e rgehens von K o o r d i n a t i o n s m u s t e r n g e s e h e n 
- s o w o h l auf der Makro- a l s auch auf d e r M i k r o e b e n e 
o r g a n i s a t o r i s c h e r B e t r a c h t u n g , 
Das Problem und d e r h i e r zu d i s k u t i e r e n d e L o e s u n g s a n s a t z l i e g e n 
im U e b e r s c h n e i d u n g s b e r e i c h z w i s c h e n B e t r i e b s - und 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e und u n t e r s t r e i c h e n d i e E i n h e i t d e r 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t . Warum d i e A l l o k a t i o n d u r c h das 
m a r k t o r i e n t i e r t e P r e i s s y s t e m i n w e i t e n , v i e l l e i c h t w a chsenden 
B e r e i c h e n d u r c h h i e r a r c h i e o r i e n t i e r t e W e i s u n g s s y s t e m e e r s e t z t 
w i r d ( z . T . auch v i c e v e r s a ) , s c h e i n t auf den e r s t e n B l i c k e i n e 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P r o b l e m a t i k zu s e i n , d i e a l l e r d i n g s auf den 
z w e i t e n B l i c k e i n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s S p i e g e l b i l d b e s i t z t . 
Denn wenn t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n f u e r e i n e b e g r u e n d e t e 
Abgrenzung der Z u s t a e n d i g k e i t e n von m a r k t l i c h e n und 
n i c h t m a r k t 1 i c h e n A I l o k a t i o n s f o r m e n v e r f u e g b a r werden, l a s s e n s i c h 
v i e l e o r g a n i s a t o r i s c h e und u n t e r n e h m u n g s p o 1 i t i s e h e , v o r a l l e m 
auch m a r k t s t r a t e g i s c h e Probleme de r U n t e r n e h m e n s f u e h r u n g 
z u v e r l a e s s i g e r b e w a e l t i g e n ; F e h l e n t w i c k l u n g e n von Unternehmungen 
und Maerkten s i n d f r u e h z e i t i g e r zu e r k e n n e n . H i e r z e i g t s i c h a l s o 
e i n e w e i t e r e K o o p e r a t i o n s m o e g 1 i c h k e i t z w i s c h e n 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e und B e t r i e b s w i r t s c h a f t l e h r e z u s a e t z l i c h z u 
denen, d i e k u e r z l i c h Rene F r e y und W i l h e l m H i l l so a n s c h a u l i c h 
v o r g e s t e l l t haben ( v g l . F r e y / H i l l 1 9 7 9 ) . 
Im f o l g e n d e n w i l l i c h z u n a e c h s t den a k t u e l l e n D i s k u s s i o n s s t a n d 
d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e i n e i n e r e i g e n e n , von a n d e r e n 
E n t w u e r f e n z.T. a b weichenden Form s k i z z i e r e n ( A b s c h n i t t 2 . ) . 
A n s c h l i e s s e n d s t e h t d i e Anwendung d i e s e s A n s a t z e s f u e r d i e 
S t r u k t u r i e r u n g g egebener Aufgaben ( A b s c h n i t t 3.) und f u e r d i e 
E n t w i c k l u n g von Unternehmungen ( A b s c h n i t t 4.) z u r D e b a t t e , b e v o r 
e i n e knappe k r i t i s c h e Wuerdigung v e r s u c h t w i r d ( A b s c h n i t t 5 . ) . 
Z i e l des B e i t r a g s i s t e s , auf den T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z mehr 
a l s b i s h e r aufmerksam zu machen und i h n a l s e i n e , w i e m i r 
s c h e i n t , i n s g e s a m t f r u c h t b a r e E r g a e n z u n g d e r 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s l e h r e z u r D i s k u s s i o n zu 
s t e l l e n . 
2. ELEMENTE EINER TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
Von e i n e r g e s c h l o s s e n e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e zu s p r e c h e n , 
e r s c h e i n t v e r f r u e h t . Zu g r o s s s i n d noch e i n i g e U n k l a r h e i t e n d e r 
D e f i n i t i o n , O p e r a t i o n a l i s i e r u n g und n a e h e r e n E r k l a e r u n g d e s s e n , 
was man u n t e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n v e r s t e h e n kann. E i n i g e s t a b i l e 
E c k p f e i l e r haben s i c h a l l e r d i n g s h e r a u s g e b i l d e t . 
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2 1 . DAS ORGANISATIONSPROBLEM 
S i t u a t i o n e n , d i e d u r c h d i e f o l g e n d e n d r e i M e r k m a l e g e k e n n -
z e i c h n e t s i n d , f u e h r e n zu O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n : 
( 1 . ) Es g i b t eine Gesamtaufgäbe, d i e s a c h l i c h e s Z i e l 
u i r t s c h a f t l i c h e r T a e t i g k e i t i s t ( z . B . E r s t e l l u n g und V e r w e r t u n g 
e i n e r Guetermenge) (4 1. 
( 2 . ) F u e r a l l e M i r t s c h a f t s s u b j e k t e b e s t e h e n 
K a p a z i t a e t s b e s c h r a e n k u n g e n , i n s b e s o n d e r e h i n s i e h t l i e h d e r 
V e r f u e g b a r k e i t von Koennen, M i s s e n , Z e i t s o w i e d e r 
V e r a r b e i t u n g s f a e h i g k e i t von I n f o r m a t i o n e n ("bounded r a t i o n a l i t y " , 
v g l . Hayek 1945, Simon 1957, 1961, W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . D e s h a l b 
i s t es f a s t a u s n a h m s l o s n o t w e n d i g , d i e u n t e r ( 1 . ) g e n a n n t e 
Aufgabe q u a n t i t a t i v und/oder q u a l i t a t i v auf m e h r e r e 
A u f g a b e n t r a e g e r zu v e r t e i l e n ( A r b e i t s t e i l u n g ) . 
( 3 . ) D i e du r c h A r b e i t s t e i l u n g e n t s t a n d e n e n T e i l a u f g a b e n muessen 
s a c h l i c h und z e i t l i c h k o o r d i n i e r t , d.h. abgestimmt und 
zusammengefuehrt werden. B e i d e r B e w a e l t i g u n g d i e s e s P r o b l e m s 
werden zum e i n e n d i e i n ( 2 . ) e r w a e h n t e n 
K a p a z i t a e t s b e s c h r a e n k u n g e n wiederum w i r k s a m . Zum a n d e r e n i s t 
davon a u s z u g e h e n , d a s s d i e B e t e i l i g t e n p r i n z i p i e l l i h r e e i g e n e n 
I n t e r e s s e n v e r f o l g e n ( i n d i v i d u e l l e N u t z e n m a x i m i e r u n g ) , d a s s i h r e 
Z i e l f u n k t i o n e n z u m i n d e s t p a r t i e l l k o n f l i k t a e r s i n d und d a s s 
E i g e n i n t e r e s s e n auch auf K o s t e n D r i t t e r v e r f o l g t werden 
( " o p p o r t u n i s m " , v g l . M i l l i a m s o n 1975 S . 2 6 f f ) . 
Das O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m b e s t e h t demnach d a r i n , u n t e r 
B e r u e c k s i c h t g u n g d i e s e r Bedingungen f u e r j e d e n ( T e i 1 - ) A u f g a b e n t y p 
e i n K o o r d i n a t i o n s m u s t e r zu f i n d e n , das e i n e m o e g l i c h s t 
r e i b u n g s l o s e A b w i c k l u n g d e r au f g a b e n b e z o g e n e n B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n den B e t e i l i g t e n e r m o e g l i c h t . 
Man b e a c h t e i n d i e s e m Zusammenhang z w e i e r l e i : 
( a ) D i e ob i g e F o r m u l i e r u n g des 0rganisationsρrob1 ems s a g t noch 
n i c h t s d a r u e b e r a u s , ob T e i l a u f g a b e n i n n e r h a l b oder a u s s e r h a l b 
e i n e r Unternehmung e r f u e l l t werden und w e l c h e A r t r e c h t l i c h e r 
B e z i e h u n g z w i s c h e n den A u f g a b e n t r a e g e r n b e s t e h t . V i e l m e h r s i n d 
d i e s endogene V a r i a b l e ( F r e i h e i t s g r a d e ) Pr o b l eml oesung . 
I n s o f e r n a e h n e l t d i e V o r g e h e n s w e i s e d e r ^ d e r T h e o r i e d e r 
M i r t s c h a f t s s y s t e m e . 
( b ) D i e A r t d e r Z e r l e g u n g e i n e r G esamtaufgabe i n T e i l a u f g a b e n 
u i r d n i c h t e r k l a e r t . Es w i r d a l s o e i n e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r f u e r 
e i n e Aufgabenmenge und k e i n e Menge von T e i l a u f g a b e n f u e r e i n e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r g e s u c h t 1 5 1 . 
22. TRANSAKTIONEN 
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Aus Z i f f . ( 2 ; ) und ( 3 . ) des O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m s l a e s s t s i c h 
f o l g e r n , d a s s e i n e a u f g a b e n g e r e c h t e B e z i e h u n g z w i s c h e n z w e i 
A u f g a b e n t r a e g e r n nur z u s t a n d e kommt, uenn b e i d e d i e . Bedingungen 
d e r K o o p e r a t i o n unterdjML.j.β_uei 1 i g e n Umstaenden a l s zumutbar 
( g e r e c h t ) ansehen koennen, b e i d e d a r i n a l s o e i n e n f a i r e n T a u s c h 
von Merten ( R e c h t e n ) e r b l i c k e n . Der P r o z e s s d e r K l a e r u n g d i e s e r 
F a i r n i s f r a g e ( S i n d d i e Bedingungen des A u s t a u s c h e s w i e P r e i s , 
Q u a l i t a e t , Haftung e t c . a l s " g e r e c h t " im S i n n e von angemessen 
oder t r a g b a r a n z u s e h e n ? ) w i r d a l s T r a n s a k t i o n b e z e i c h n e t . S i e 
geht dem e i g e n t l i c h e n p h y s i s c h e n G u e t e r t a u s c h l o g i s c h , m e i s t a u c h 
z e i t l i c h v o r a u s [6 1. I n T r a n s a k t i o n e n werden demnach im 
w e s e n t l i c h e n Infοrmationsρroblerne zu k l a e r e n , i n s b e s o n d e r e 
U n s i c h e r h e i t e n u e b e r den j e w e i l s angenommenen Mert d e r k u e n f t i g e n 
L e i s t u n g e n der a n d e r e n S e i t e zu r e d u z i e r e n v e r s u c h t . 
T r a n s a k t i o n e n l a u f e n i n der Regel i n e i n em i n s t i t u t i ο η e„11en 
Rahmen ab , der d i e A r t d e r Vereij^arung» A b w i c k l u n g und &an-t rο 11 e 
des k u e n f t i g e n T a u s c h s e i n g r e n z t . J e nach i n s t i t u t i o n e l l e r 
V o r a u s s e t z u n g koennen d e r a r t i g e V e r e i n b a r u n g e n a u s d r u e c k l i c h i n 
s p e z i f i z i e r t e n V e r t r a e g e n oder i m p l i z i t i n g l o b a l e n 
Uebereinkommen w i e a l l g e m e i n e n Di e n s t v e r t r a e g e n , 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Regelungen oder l e d i g l i c h im R u e c k g r i f f auf 
gemeinsam a k z e p t i e r r e Werte ( g u t e k a u f m a e n n i s c h e S i t t e n , T r e u und 
G l a u b e n ) b e s t e h e n . 
J e d e G e s e l l s c h a f t s t e l l t e i n e Menge von r e c h t l i c h e n ( V e r f a s s u n g , 
V e r t r a g s r e c h t , A r b e i t s - und Unternehmens r e c h t ) und s o z i a l e n 
( a l l g e m e i n e k u l t u r e l l e Werte) I n s t i t u t i o n e n z u r V e r f u e g u n g . S i e 
s t e c k e n den Rahmen ab f u e r d i e m o e g l i c h e n V e r e i n b a r u n g s f o r m e n , 
a l s o f u e r d i e A r t d e r B e h e r r s c h u n g ( " g o v e r n a n c e " , v g l . 
W i l l i a m s o n 1979) von T r a n s a k t i o n e n . 
O r g a n i s a t i o n e n koennen demnach auch a l s S y s t e m e von 
i n s t i t u t i o n e l l e n B e z i e h u n g s r a u s t e r n i n t e r p r e t i e r t werden. D i e s e 
b e g r e n z e n den S p i e l r a u m f u e r T r a n s a k t i o n e n , a l s o f u e r 
V e r e i n b a r u n g e n u e b e r w e c h s e l s e i t i g e A u f g a b e n e r f u e l 1 u n g . I n d i e s e m 
S i n n e s i n d T r a n s a k t i o n e n d i e A n a l y s e e i n h e i t b e i d e r U n t e r s u c h u n g 
von O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n . 
23. TRANSAKTIONSKOSTEN 
Es s t e l l t s i c h nun das Problem, w e l c h e s i n s t i t u t i o n e l l e 
V e r e i n b a r u n g s m u s t e r f u e r w e l c h e A r t von T r a n s a k t i o n e n elfiZ-i-enJL. 
i s t . An d i e s e r S t e l l e des Gedankengangs kommen d i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n s S p i e l . 
H a e t t e d i e Mahl z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
( V e r e i n b a r u n g s m u s t e r n ) k e i n e s p e z i f i s c h e n K o s t e n k o n s e q u e n z e n , so 
gaebe es k e i n O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m ; a l l e V e r e i n b a r u n g e n k o e n n t e n 
k o s t e n n e u t r a 1 so l a n g e a u s g e h a n d e l t werden, b i s a l l e S e i t e n 
z u f r i e d e n g e s t e l l t s i n d T C o a s e 1 9 6 0 ) . M e i l das n a t u e r l i c h i n d e r 
Wirk-i'-iGlikext n i c h t so i s t , w e i l j e d e Form w i r t s c h a f t l i c h e r 
K o o r d i n a t i o n b e s o n d e r e K o s t e n ( e i n s c h l i e s s l i c h 
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O p o r t u n i t a e t s k o s t e n ) h e r v o r r u f t , s t e l l t s i c h d i e 
O r g a n i s a t i o n s f r a g e . Es e r s c h e i n t d e s h a l b aus o e k o n o m i s c h e r 
S i c h t k o n s e q u e n t , c e t e r i s p a r i b u s a l s L o e s u n g s k r i t e r i u m d i e 
e n t s c h e i d u n g s r e l e v a n t e n K o s t e n , d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s o , 
h e r a n z u z i e h e n . 
L e i d e r werden i n d e r e n t s p r e c h e n d e n L i t e r a t u r T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
n u r u n z u l a e n g 1 i c h d e f i n i e r t und o p e r a t i o n a l i s i e r t , obwohl s i e das 
z e n t r a l e t h e o r e t i s c h e Element d a r s t e l l e n [7 1· T r a n s a k t i o n e n 
s o l l e n den B e t e i l i g t e n zu a l s g e r e c h t empfundenen V e.r e i n b a rung en 
u e b e r den A u s t a u s c h von G u e t e r n v e r h e l f e n und d a m i t den 
G u e t e r t a u s c h e r m o e g l i c h e n . A l l e O p f e r , d i e z u r E r z i e l u n g und 
V_e r w i r k I i chung e i n e r s o l c h e n V e r e i n b a r u ng e r b r a c h t we rden 
muessen, s t e l l e n demnach T r a n s a k t i o n s k o s t e n d a r { 8 1. 
O f f e n s i c h t l i c h h a n d e l t es s i c h h i e r b e i i n e r s t e r L i n i e um 
Kommunikat i o n s k o s t e n , d i e z u r Ueberwindung oder E i n s c h r a e n k u n g 
u η ν ο11k ommener I n f o r m a t i ο η u e b e r d i e A b s i c h t e n und 
V e r h a l t e n s w e i s e n d e r j e w e i l s a n d e r e n S e i t e a n f a l l e n [9 1. 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n s i n d demnach e i n e Form von I n f o r m a t i o n s k o s t e n , 
n a e m l i c h s o l c h e , d i e z u r K o o r d i n a t i o n w i r t s c h a f t l i c h e r 
L e i s t u n g s b e z i e h u n g e n notwendig s i n d [10 1. S i e koennen s i c h j e 
n a c h A r t des g e w a e h l t e n K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m u s v e r a e n d e r n [ 1 1 1 . 
S i e s i n d , i n d e r S p r a c h e der P r o d u k t i o n s t h e o r i e , d i e K o s t e n des 
P r o d u k t i o n s f a k t o r s O r g a n i s a t i o n , d e r a l l e r d i n g s i n d e r 
P r o d u k t i o n s t h e o r i e u e b l i c h e r w e i s e u n b e r u e c k s i c h t i g t b l e i b t . 
Der A n s c h a u l i c h k e i t h a l b e r koennen T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n v i e r 
K o s t e n a r t e n e i n g e t e i l t werden, d i e s i c h an d i e P h a s e n e i n e r 
T r a n s a k t i o n a n l e h n e n : 
1. Anbahnungskosten, z.B. I n f o r m a t i o n s s u c h e und - b e s c h a f f u n g 
u e b e r p o t e n t i e l l e T r a n s a k t i o n s p a r t n e r und d e r e n K o n d i t i o n e n 
2. V e r e i n b a r u n g s k o s t e n , z.B. I n t e n s i t a e t und z e i t l i c h e Ausdehnung 
von V e r h a n d l u n g e n , V e r t ragsfοrmu1ierung und E i n i g u n g 
3. K o n t r o l l k o s t e n , z.B. S i c h e r s t e l l u n g d e r E i n h a l t u n g von 
T e r m i n - , Q u a l i t a t s - , Mengen-, P r e i s - und e v t l . 
G e h e i m h a i t u n g s V e r e i n b a r u n g e n 
4. A n p a s s u n g s k o s t e n , z.B. D u r c h s e t z u n g von T e r m i n - , Q u a l i t a e t s - , 
Mengen- und P r e i s a e n d e r u n g e n a u f g r u n d v e r a e n d e r t e r Bedingungen 
waehrend d e r L a u f z e i t d e r V e r e i n b a r u n g . 
D i e s e K o s t e n a r t e n koennen u n t e r s c h i e d l i c h e s G e w i c h t und 
h i n s i c h t l i c h der H a e u f i g k e i t a e h n l i c h e r T r a n s a k t i o n s a r t e n e h e r 
f i x e n oder e h e r v a r i a b l e n C h a r a k t e r haben [ 1 2 1 . 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g oder g a r M o n e t a r i s i e r u n g von 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n machen f u e r manche d i e s e r K o s t e n a r t e n 
e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e j e d o c h b e k a n n t l i c h v i e l e n 
I n f ormat i o n s k o s t e n a r t e n z u e i g e n s i n d . T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
s p r e c h e n F a k t o r v e r z e h r e an, d i e z.T. s t a r k i n A b h a e n g i g k e i t von 
p e r s o e n l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n v a r i i e r e n ( v g l . Wegehenkel 1980 
S.20 u. 2 9 f ) , z.T. nur s c h w e r messbar und kaum i n t e r p e r s o n e l l 
z w e i f e l s f r e i b e w e r t b a r s i n d , i n s b e s o n d e r e ex a n t e ( z . B . 
S u c h k o s t e n , V e r t r a g s f o r m u l i e r u n g , K o n t r o l l e ) . G l e i c h w o h l s i n d s i e 
aber r e a l e r f a h r b a r und von e r h e b l i c h e r o e k o n o m i s c h e r Bedeutung. 
Es l i e g t d e s h a l b nahe, den b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
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K o s t e n b e g r i f f , d e r Bewertung i n G e l d e i n h e i t e n v e r l a n g t , 
a u s z u w e i t e n auf s o l c h e I n d i k a t o r e n , d i e e i n e n i n d i r e k t e n , 
l a n g f r i s t i g e n - oder monetaer n i c h t a u s d r u e c k b a r e n F a k t o ' r v e r z e h r 
a n z e i g e n , der nur nominal oder o r d i n a l b e w e r t b a r i s t ( v g l . dazu 
a u c h H e i n e n / P i c o t 1974, P i c o t 1 9 7 7 ) . Es e r s c h e i n t u n v e r t r e t b a r , 
d e r a r t i g e w i r t s c h a f t l i c h e Phaenomene nur d e s h a l b n i c h t i n 
K o s t e n b e t r a c h t u n g e n aufzunehmen, w e i l s i e n i c h t z w e i f e l s f r e i 
m o n e taer b e w e r t b a r , s o n d e r n nur grob s c h a e t z b a r ( C a l a b r e s i 1968 
S . 6 9 f ) s i n d . L e t z t l i c h s p i e g e l t s i c h h i e r d i e b e k a n n t e 
P r o b l e m a t i k d e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g von E f f i z i e n z k r i t e r i e n d e r 
O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g w i d e r . 
U n t e r den Bedingungen, d a s s 
( a ) P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e und damit P r o d u k t i o n s k o s t e n und 
- l e i s t u n g e n gegenueber e i n e r V e r a e n d e r u n g d e r O r g a n i s a t i o n s f o r m 
i n v a r i a n t s i n d 
( b ) e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e r Wettbewerb z w i s c h e n den A k t e u r e n i n 
e i n e r W i r t s c h a f t s t a t t f i n d e t , 
koennen d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n a l s g e e i g n e t e s g r i t e r i u m r , f u e r d i e 
Auswahl e f f i z i e n t e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n d i e n e n . D i e j e n i g e 
O r g a n i s a t i o n s f o r m i s t dann zu w a e h l e n , d e r e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
m i n i m a l s i n d . 
S i n d d i e g enannten Bedingungen n i c h t e r f u e l l t 1 1 3 1 * so 
e r m o e g l i c h t d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n a l y s e t r a d e o f f - B e t r a c h t u n g e n 
( a ) z w i s c h e n P r o d u k t i o n s k o s t e n / - l e i s t u n g e n und T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
bzw. ( b ) z w i s c h e n dem E f f i z i e n z z i e l und a n d e r e n Z i e l e n . Z.B. 
koennen t r a d e o f f - A n a l y s e n d e r P r o d u k t i o n s k o s t e n - und d e r 
Τ r ans aict i onskos t e nun t e r s c h i e d e o r g a n i s a t o r i s c h e r A l t e r n a t i v e n o d e r 
( b e s o n d e r s im p o l i t i s c h e n Raum) de r Macht- und 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n u n t e r s c h i e d e von Herrschaftsfοrmen g e n a u e r e 
E i n s i c h t e n i n F u n k t i o n und E n t w i c k l u n g von S y s t e m e n b i e t e n 
( W i l l i a m s o n 1981 S. 1 5 f f u. 3 5 ) . 
24. EINFLUSSGROESSEN DER TRANSAKTIONSKOSTEN 
Es wurde b e r e i t s e r w a e h n t , d a s s d i e K o o r d i n a t i o n s i o r m d i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n b e e i n f l u s s t . Waere d i e s d i e e i n z i g e 
E i n f l u s s g r o e s s e , so gaebe es nur e i n e " r i c h t i g e " 
O r g a n i s a t i ons form, n a e m l i e h d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m a l e . 
D i e s e s E r g e b n i s k o e n n t e nur u e b e r z e u g e n , wenn es a u c h n u r e i n e n 
T r a n s a k t i o n s t y p gaebe, f u e r den e i n e o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r z u 
s c h a f f e n i s t . Das i s t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t d e r F a l l . Der 
C h a r a k t e r der j e w e i l i g e n T r a n s a k t i o n b e e i n f l u s s t n a e m l i c h d i e z u 
b e w a e l t i g enden I n f ormationsρrob1eme. 
Es s i n d d e s h a l b noch d i e B e s o n d e r h e i t e n d e r T r a n s a k t i o n und i h r e r 
Umgebung a l s E i n f l u s s g r o e s s e n der T r a n s a k t i o n s k o s t e n zu 
b e t r a c h t e n und zu s y s t e m a t i s i e r e n - e i n e Aufgabe, d i e i n d e r 
b i s h e r i g e n L i t e r a t u r n i c h t b e f r i e d i g e n d b e h a n d e l t wurde 1141· Dem 
I n f o r m a t i o n s c h a r a k t e r d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n e n t s p r e c h e n d s i n d 
s o l c h e E i g e n a r t e n von T r a n s a k t i o n e n a l s E i n f l u s s g r o e s s e n 
e i n z u s t u f e n , d i e Q u e l l e n f u e r Infοrmationsunvo11kommenheiten und 
E i n i g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n s e i n koennen. Dabei s i n d d i e i n 
A b s c h n i t t 21. gemachten Annahmen ( 2 . ) und ( 3 . ) zu 
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b e r u e c k s i c h t i g e n . F e r n e r w i r k t s i c h d i e r e l e v a n t e I n f r a s t r u k t u r 
auf das T r a n s a k t i o n s k o s t e n n i v e a u a u s . Es e r g e b e n s i c h dann d i e 
f o l g e n d e n E i n f l u s s g r o e s s e n d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n : 
A. E i g e n s c h a f t e n d e r T r a n s a k t i o n e n 
1. M e h r d e u t i g k e i t d e r T r a n s a k t i o n s s i t u a t i o n 
2. U n s i c h e r h e i t d e r Umwelt 
3. H a e u f i g k e i t d e r T r a n s a k t i o n 
Β. I n f r a s t r u k t u r f u e r T r a n s a k t i o n e n 
4. R e c h t l i c h e Rahmenbedingungen 
5. T e c h n o l o g i s c h e Rahmenbedingungen 
H i e r z u e i n i g e E r l a e u t e r u n g e n : 
ad 1.: S c h w i e r i g k e i t e n , den Wert d e r i n F r a g e s t e h e n d e n G u e t e r 
und D i e n s t e zu bestimmen, i n s b e s o n d e r e m a n g e l h a f t e V e r g l e i c h s ­
und M e s s m o e g 1 i c h k i t e n , s i n d Z e i c h e n unvollkommener I n f o r m a t i o n im 
Rahmen von T r a n s a k t i o n e n . A l s ( s i c h z.T. u e b e r s c h n e i d e n d e ) 
U r s a c h e n f u e r d e r a r t i g e I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e kommen i n B e t r a c h t : 
a ) S p e z i a l i t a e t e n des T r a n s a k t i o n s o b j e k t s , f u e r d i e es k e i n e o d e r 
kaum a n d e r e V e r w e n d u n g s m o e g 1 i c h k e i t e n g i b t , z.B. s p e z i e l l e 
Werkzeuge, s p e z i e l l e A u s b i l d u n g e n , d i e a n d e r w e i t i g n i c h t (kaum) 
e i n g e s e t z t werden koennen ( " t r a n s a c t i o n s p e c i f i c i n v e s t m e n t s " , 
W i l l i a m s o n 1 9 7 9 ) . 
b) K l e i n e Z a h l a l t e r n a t i v v e r f u e g b a r e r T r a n s a k t i o n s p a r t n e r ; s i e 
s c h a f f t p o t e n t i e l l e A b h a e n g i g k e i t und M a n i p u l i e r b a r k e i t ( " s m a l l 
numbers problem", W i l l i a m s o n 1975 S . 2 6 f f ) [ 1 5 1 . Der M a r k t p r e i s 
a l s z u v e r l a e s s i g e s und b i l l i g e s I n f o r m a t i o n s - und 
K o n t r o l l i n s t r u m e n t v e r l i e r t w i e auch im v o r i g e n F a l l an Bedeutung 
( v g l . Hayek 1 9 4 5 ) . 
c ) I n f o r m a t i o n s w e i t e r g a b e ; b e s t e h t n a e m l i c h das 
T r a n s a k t i o n s o b j e k t aus I n f o r m a t i o n e n , was h a e u f i g d e r F a l l i s t , 
so e n t s t e h t das s o g e n a n n t e I n f o r m a t i o n s p a r a d o x : Der Wert f u e r den 
K a e u f e r i s t n i c h t b e k a n n t , ehe e r d i e v o l l e I n f o r m a t i o n h a t , wenn 
er d i e I n f o r m a t i o n a b e r e i n s i e h t , um s i e b e w e r t e n zu koennen, so 
h a t e r s i e b e r e i t s b e s c h a f f t und im E r g e b n i s k o s t e n l o s e r w o r b e n 
(Arrow 1971 S . 1 5 2 ) . 
d) Messprobleme des L e i s t u n g s b e i t r a g s d e r B e t e i l i g t e n , etwa im 
F a l l e von Team- oder K u p p e l p r o d u k t i o n ( v g l . A l c h i a n / D e m s e t z 
1972) . 
e) V e r t r a u e n s p r o b l e m e aus Mangel an gemeinsamen W e r t v o r s t e l l u n g e n 
(Arrow 1969 S.62, 1974 S . 3 6 f , Ouchi 1979, 1 9 8 0 ) . 
f ) M a n g e l h a f t e Q u a l i f i k a t i o n ( S a c h k e n n t n i s , V e r h a n d l u n g s g e s c h i c k , 
P h a n t a s i e ; v g l . Wegehenkel 1980 S.20, 2 9 f ) d e r B e t e i l i g t e n 1 1 6 ] . 
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g) V e r t r a u e n s p r o b l e m e a u f g r u n d s t a r k a s y m m e t r i s c h e r V e r t e i l u n g 
d e r I n f o r m a t i o n ueber d i e Q u a l i t a e t des T r a n s a k t i o n s o b j e k t 
( A k e r l o f 1 9 7 0 ) . 
Wenn e i n e T r a n s a k t i o n s s i t u a t i o n d u r c h e i n e s o d e r m e h r e r e d i e s e r 
Merkmale g e k e n n z e i c h n e t i s t , w i r d d i e f r e i e v e r t r a g l i c h e 
V e r e i n b a r u n g s c h w i e r i g . T r a n s a k t i o n s k o s t e n , b e s o n d e r s 
V e r e i n b a r u n g s - und K o n t r o l l k o s t e n s t e i g e n und koennen im 
E i n z e l f a l l so hoch werden, d a s s k e i n T a u s c h z u s t a n d e kommt. 
Umgekehrt: j e g e r i n g e r d i e s e Probleme, d e s t o e i n f a c h e r l a s s e n 
s i c h a r b e i t s t e i l i g e B e z i e h u n g e n f r e i v e r e i n b a r e n . 
ad 2.: D i e z u v o r b e h a n d e l t e M e h r d e u t i g k e i t s p r o b l e m a t i k d e r 
T r a n s a k t i o n s s i t u a t i o n b e t r a f den T r a n s a k t i o n s g e g e n s t a n d und d i e 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n . S i e g i l t auch f u e r 
F a e l l e , i n denen d i e B e t e i l i g t e n im P r i n z i p r e l a t i v s i c h e r e 
E r w a r t u n g e n u e b e r d i e E n t w i c k l u n g i h r e r j e w e i l s r e l e v a n t e n Umwelt 
haben. D i e U n s i c h e r h e i t ueber d i e z u k u e n f t i g e n U m w e l t z u s t a e n d e , 
u n t e r denen d i e v e r e i n b a r t e n L e i s t u n g e n e r b r a c h t und v e r w a n d t 
werden, s t e l l t e i n e z u s a e t z l i c h e E i n f l u s s g r o e s s e d e r 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n und damit d er O r g a n i s a t i o n s e n t s t e h u n g d a r ( v g l . 
auch K n i g h t 1921, W i l l i a m s o n 1975 S . 2 1 f f ) . 
Wird d i e U m w e l t u n s i c h e r h e i t a n t i z i p a t i v i n Form von b e d i n g t e n 
A l t e r n a t i v v e r e i n b a r u n g e n oder a l l g e m e i n e n V o r k e h r u n g e n im V e r t r a g 
b e r u e c k s i c h t i g t , so v e r k o m p l i z i e r t s i c h d e r E i n i g u n g s p r o z e s s ; v o r 
a l l e m d i e V e r e i n b a r u n g s - , a b e r auch d i e K o n t r o l l k o s t e n und 
bestimmte A n p a s s u n g s k o s t e n ( z . B . i n Form d e r B e r e i t h a l t u n g von 
F l e x i b i l i t a e t s r e s e r v e n ) erhoehen s i c h u.U. d r a s t i s c h . Wird 
dagegen nach dem E i n t r i t t v e r a e n d e r t e r U m w e l t z u s t a e n d e e r s t 
v e r h a n d e l t , so s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob und i n welchem Ausmass 
d i e B e t e i l i g t e n zu e i n e r Anpassung i h r e r u r s p r u e n g 1 i c h e n 
V e r e i n b a r u n g an g e a e n d e r t e Daten b e r e i t und i n d e r Lage s i n d . 
M e i s t i s t das nur u n t e r Inkaufnahme e r h e b l i c h e r A n p a s s u n g s k o s t e n 
m o e g l i c h . I n jedem F a l l , b e s o n d e r s a u s g e p r a e g t i n 
l a e n g e r f r i s t i g e n V e r e i n b a r u n g e n , f u e h r t e r h o e h t e 
U m w e l t u n s i c h e r h e i t zu e i n e r E r s c h w e r u n g von T r a n s a k t i o n e n und 
damit zu s t e i g e n d e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n . 
ad 3.5 Mit zunehmender H a e u f i g k e i t g l e i c h e r o d e r a e h n l i c h e r 
T r a n s a k t i o n e n z w i s c h e n B e t e i l i g t e n koennen im B e r e i c h d e r 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n F i x k o s t e n d e g r e s s i o n ( V e r t e i l u n g von u.U. hohen 
K o s t e n d e r E r s t v e r e i n b a r u n g ) , L e r n e f f e k t e ( E n t d e c k u n g 
v e r e i n f a c h t e r A b w i c k l u n g e n , E n t w i c k l u n g von 
V e r t r a u e n s b e z i e h u n g e n ) und economies of s c a l e ( S p e z i a l i s i e r u n g 
auf bestimmte T r a n s a k t i o n s p r o b l e m e ) w i r k s a m werden. F o l g l i c h 
d u e r f t e n m i t zunehmender H a e u f i g k e i t d i e D u r c h s c h n i t t s k o s t e n j e 
T r a n s a k t i o n f a l l e n . 
D i e s s i n d d i e i n d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e im V o r d e r g r u n d 
s t e h e n d e n d i r e k t e n E i n f l u s s g r o e s s e n . Daneben g i b t es a b e r noch 
e i n e Gruppe i n f r a s t r u k t u r e l l e r E i n f 1 u s s g r o e s s e n , d i e i n d e r 
b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n kaum erwaehnt wurden, g l e i c h w o h l a b e r 
meines E r a c h t e n s von e r h e b l i c h e r t h e o r e t i s c h e r w i e p r a k t i s c h e r 
Bedeutung s i n d [ 1 7 ] : 
ad 4.: Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , d a s s E n w i c k l u n g e n des A r b e i t s - , 
V e r t r a g s - und Unternehmens r e c h t s s i c h e r h e b l i c h auf d i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n s t r u k t u r a u s w i r k e n koennen, s e i es d a s s s i e zu 
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e i n e r V e r r i n g e r u n g von U n s i c h e r h e i t e n und V e r h a n d l u n g s p u n k t e n 
f u e h r e n ( z . B . R e c h t d e r A l l g e m e i n e n G e s c h a e f t s b e d i n g u n g e n ) , s e i 
es d a s s s i e bestimmte V e r t r a g s a b s c h l u e s s e e r s c h w e r e n ( z . B . 
K u e n d i g u n g s s c h u t z - und L o h n f o r t z a h l u n g s r e c h t a l s E r s c h w e r u n g von 
A n s t e l l u n g s v e r t r a e g e n i n K l e i n u n t e r n e h m e n ) . 
ad 5 . : Die V e r f u e g b a r k e i t von I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s - und 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k kann Klaerungsρrozesse b e s c h l e u n i g e n , den 
K r e i s p o t e n t i e l l e r T r a n s a k t i o n s p a r t n e r e r w e i t e r n und damit 
l e t z t l i c h Such-, V e r e i n b a r u n g s - , K o n t r o l l - und A n p a s s u n g s k o s t e n 
von T r a n s a k t i o n e n v e r r i n g e r n 1 1 8 1 . 
3. STRUKTURIERUNG DER UNTERNEHMUNGSORGANISATION 
Nachdem d i e E l e m e n t e e i n e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e s y s t e m a t i s c h 
z u e n t w i c k e l n v e r s u c h t wurden, l a e s s t s i c h d i e F r a g e d i s k u t i e r e n , 
w i e d i e s a l l e s f u e r d i e O r g a n i s a t i o n e i n e r Unternehmung n u t z b a r 
gemacht werden kann. Zu dem Zweck w i r d im f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
d e r Standpunkt des " D e s i g n e r s " eingenommen, d e r g l e i c h s a m am 
gruenen T i s c h mit H i l f e d i e s e s A n s a t z e s e i n e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n t w i c k e l n moechte. E i n e u n t e r n e h m e r i s c h e 
Aufgabe s e i d e f i n i e r t ( z . B . E r s t e l l u n g e i n e s b e s t i m m t e n 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s ) und i n i h r e t e c h n i s c h e n T e i l a u f g a b e n 
z e r l e g t . Es s e i be k a n n t , i n w e l c h e r s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n 
R e i h e n f o l g e d i e s e T e i l a u f g a b e n z u r G e s a m t l e i s t u n g 
zusammenzufuegen s i n d [ 1 9 1. 
Der T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z v e r l a n g t nun, d a s s a ) d i e 
E i g e n s c h a f t e n e i n e r j e d e n T r a n s a k t i o n , d i e z u r E r f u e l l u n g der 
Gesamtaufgabe e r f o r d e r l i c h i s t , gemaess dem o b i g e n 
E i n f l u s s g r o e s s e n s c h e m a i d e n t i f i z i e r t , b) d i e v e r f u e g b a r e n 
V e r e i n b a r u n g s f o r m e n e r m i t t e l t und s c h l i e s s l i c h c ) f u e r j e d e 
T r a n s a k t i o n d i e t r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m a 1 e K o o r d i n a t i o n s f o r m 
a u s g e w a e h l t w i r d . 
Um d i e s e schwere. Aufgabe zu v e r e i n f a c h e n , w i r d z w e i s t u f i g 
vorgegangen (was n i c h t zwingend i s t ) . Zunaechs.t w i r d i n g l o b a l e r 
Form d i e O r g a n i s a t i o n d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e r Unternehmung 
und i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n Umwelt bestimmt ( P r o b l e m d e r 
G r e n z z i e h u n g ) . A n s c h l i e s s e n d werden F r a g e n d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n 
S t r u k t u r i e r u n g d e r T r a n s a k t i o n e n , d i e i n n e r h a l b d e r Unternehmung 
a b z u w i c k e l n s i n d , e r o e r t e r t ( P r o b l e m d e r i n t e r n e n 
O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g ) . 
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31- ARBEITSTEILUNG ZWISCHEN UNTERNEHMUNG UND UMWELT 
311· T y p i s c h e K o o r d i n a t i o n s f o r m e n [ 2 0 ] 
Abbil d u n g 1 z e i g t e i n i g e w i c h t i g e i n s t i t u t i o n e l l e 
K o o r d i n a t i o n s m o e g l i c h k e i t e n . S i e l a s s e n s i c h a l s e i n Kontinuum 
z w i s c h e n zwei Extrempunkten denken. Auf d e r e i n e n S e i t e 
v o l l s t a e n d i g e e x t e r n e , m a r k t l i c h e O r g a n i s a t i o n , b e i d e r j e d e r 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r E i g e n t u e m e r d e r t r a n s a k t i o n s r e l e v a n t e n 
P r o d u k t i o n s m i t t e l i s t , s i c h e i n e n t r a n s a k t i o n s a b h a e n g i g e n E r f o l g 
s e l b s t z u r e c h n e n und einnehmen kann s o w i e k e i n e Ueberwachung oder 
Anweisung durch D r i t t e e r d u l d e n muss. Das a n d e r e E x t r e m b i l d e t 
d i e vollkommene H i e r a r c h i e , i n d e r d i e t r a n s a k t i o n s r e l e v a n t e n 
F a e h i g k e i t e n und P o t e n t i a l e d e r B e t e i l i g t e n v e r s c h m o l z e n s i n d , 
e i n E r f o l g der T r a n s a k t i o n a b w i c k l u n g n i c h t mehr i n d i v i d u e l l 
z u r e c h e n b a r i s t , s o n d e r n g e p o o l t a n f a e l l t und e i n e d e t a i l l i e r t e 
Ueberwachung und Anweisung d e r B e t e i l i t e n e r f o l g t . Dem 
I d e a l m o d e l l des M a r k t e s e n t s p r i c h t w e i t g e h e n d d i e I n s t i t u t i o n des 
k u r z f r i s t i g e n K a u f v e r t r a g s - und W e r k v e r t r a g s r e c h t s . Dem E x t r e m t y p 
d e r t o t a l e n H i e r a r c h i e e n t s p r i c h t w e i t g e h e n d d i e z e n t r a l i s t i s c h e 
B u e r o k r a t i e . Z w i s c h e n den Extrempunkten l i e g e n z a h l r e i c h e , * i n 
der Abbildung nur b e i s p i e l h a f t a u f g e f u e h r t e i n s t i t u t i o n e l l e 
A b w i c k l u n g s f o r m e n , d i e mal mehr, mal w e n i g e r m a r k t l i c h e bzw. 
h i e r a r c h i s c h e E l e m e n t e e n t h a l t e n und d i e h i e r n i c h t im e i n z e l n e n 
e r l a e u t e r t werden muessen [ 2 1 ] . 
Wie d i e s c h e m a t i s c h e n P f e i l e am Kopf d i e s e r A b b i l d u n g z e i g e n , 
s i n d m a r k t l i c h e und i n t e r n e O r g a n i s a t i o n n i c h t z w e i t r e n n s c h a r f e 
A l t e r n a t i v e n , s o n d e r n e x i s t i e r e n i n z a h l r e i c h e n Z w i s c h e n f o r m e n 
und Ueberlappungen. D i e F r a g e kann a l s o n i c h t l a u t e n : Markt ode r 
H i e r a r c h i e , s o n d e r n : w i e v i e l Markt und w i e v i e l H i e r a r c h i e v f u e r 
j e d e T r a n s a k t i o n s a r t . 
Ohne d i e r e i c h h a l t i g e D i s k u s s i o n u e b e r d i e G r e n z e n d e r 
U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n nochmals zu f u e h r e n , s e i h i e r 
p r a g m a t i s c h der B e r e i c h , i n dem d i e a r b e i t s r e c h t 1 i c h e 
Z u s t a e n d i g k e i t des Unternehmers b e g i n n t , ( r e c h t s von d e r 
dur c h b r o c h e n e n s e n k r e c h t e n L i n i e ) a l s u n t e r n e h m u n g s i n t e r n 
d e f i n i e r t . 
D ie b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s 1 e h r e beschäftigt s i c h 
im w e s e n t l i c h e n n ur mit O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n i n d i e s e m B e r e i c h , 
ohne d e s s e n s a c h l i c h e Abgrenzung und Dynamik zu b e g r u e n d e n . I n 
e i n i g e n T e i l g e b i e t e n des F a c h e s , etwa i n d e r A b s a t z - , 
B e s c h a f f u n g s - oder K o n z e r n o r g a n i s t i o n b e s c h a e f t i g t man s i c h 
v e r e i n z e l t auch m i t O r g a n i s a t i o n s m u s t e r n l i n k s von d e r 
durchbrochenen L i n i e , j e d o c h m e i s t l o s g e l o e s t von d e r s o n s t i g e n 
O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e und ohne k o n s i s t e n t e E r k l a e r u n g , warum 
bestimmte T e i l a u f g a b e n i n diesem B e r e i c h a b g e w i c k e l t werden. 
312. Auswahl e f f i z i e n t e r K o o r d i n a t i o n s f o r m e n 
Die F r a g e , w e l c h e r T e i l d e r Gesamtaufgabe u n t e r n e h m u n g s i n t e r n und 
w e l c h e r i n w e l c h e r Form u n t e r n e h m u n g s e x t e r n a b z u w i c k e l n i s t , kann 
auch a l s Problem d e r Bestimmung des e f f i z i e n t e n h o r i z o n t a l e n und 
v e r t i k a l e n I n t e g r a t i o n s g r a d e s a u f g e f a s s t werden [ 2 2 ] . F u e r j e d e 
T r a n s a k t i o n s a r t , c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h i h r e i n A b s c h n i t t 24. 
be h a n d e l t e n r e l e v a n t e n E i g e n s c h a f t e n , i s t d i e 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m a l e K o o r d i n a t i o n s f o r m z u f i n d e n . B e t r a c h t e n 
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Abb. 1: Ei n i g e Formen der Organisation (Koordination) von Teilaufgaben 
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p l e x e n S y s t e m s 
B e d i e n u n g eig„Anlagen 
B e a r b e i t g . v . K r e d i t a n t r . 
B e r e i t s t e l l u n g b e s o n d . 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n 
E n t w i c k l u n g s p e z i e l l e r 
S t e u e r u n g s s y s t e m e 
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k u r z f r . K a u f v e r t r a g 
k u r z f r . D i e n s t v e r t r a g 
k u r z f r . K a u f v e r t r a g 
L e a s i n g v e r t r a g 
l a n g f r . K a u f v e r t r a g , 
K a r t e l l 
l a n g f r . D i e n s t v e r t r a g 
l a n g f r . K a u f v e r t r a g , 
F r a n c h i s i n g 
L e a s i n g v e r t r a g , 
l a n g f r . D i e n s t v e r t r a g 
a r b e i t s r e c h t l . D i e n s t ­
v e r t r a g 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
a r b e i t s r e c h t l 
v e r t r a g 
a r b e i t s r e c h t l 
v e r t r a g e 
a r b e i t s r e c h t l 
v e r t r a g ( e v t l 
g emei n s c h a f t ) 
D i e n s t -
D i e n s t -
D i e n s t -
A r b e i t s -
Abb. 2 : A u s w a h l v on K o o r d i n a t i o n s f o r m e n 
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w i r h i e r f u e r z u n a e c h s t d i e Extreme 1) und 12) d e r A b b i l d u n g 2 [ 2 3 ] : 
1) H i e r i s t e i n e T r a n s a k t i o n r e p r a e s e n t i e r t , d i e k e i n e b e s o n d e r e n 
M e h r d e u t i g k e i t s p r o b l e m e a u f w e i s t , d e r e n r e l e v a n t e Umwelten 
r e l a t i v s i c h e r s i n d und d i e s e l t e n a u f t r i t t ( z . B . B e r e i t s t e l l u n g 
e i n e s S t a n d a r d i n v e s t i t i o n s g u t e s oder e i n e r g e l e g e n t l i c h e n 
R e c h t s b e r a t u n g zu einem S t a n d a r d p r o b l e m ) . I n d i e s e m F a l l 
e n t s t e h e n nur g e r i n g e T r a n s a k t i o n s k o s t e n ; A l t e r n a t i v e n s u c h e und 
Auswahl koennen z u e g i g b e w a e l t i g t werden, e i n e V e r e i n b a r u n g 
l a e s s t s i c h l e i c h t h e r b e i f u e h r e n , a u s f u e h r e n und k o n t r o l l i e r e n . 
E i n e m a r k t l i c h e Loesung mit dem I n s t i t u t des k u r z f r i s t i g e n K a u f ­
oder D i e n s t v e r t r a g e s l i e g t nahe. Andere L o e s u n g e n , i n s b e s o n d e r e 
h i e r a r c h i s c h e , waeren t e u r e r , da s i e n o t w e n d i g e r w e i s e 
V e r w a l t u n g s - und K o o r d i n a t i o n s k o s t e n v e r u r s a c h e n , d i e f u e r e i n 
s o l c h e s S t a n d a r d p r o b l e m n i c h t zu begruenden s i n d . 
2) D i e b e s c h r i e b e n e T r a n s a k t i o n i s t aus m e h r e r e n d e r oben 
b e h a n d e l t e n Gruende m e h r d e u t i g . D i e B e t e i l i g t e n haben s e h r 
u n s i c h e r e E r w a r t u n g e n ueber d i e U m w e l t e n t w i c k l u n g und d i e 
T r a n s a k t i o n t r i t t h a e u f i g auf ( z . B . E n t w i c k l u n g s p e z i e l l e r 
e l e k t r o n i s c h e r S t e u e r u n g e n f u e r W e r k z e u g m a s c h i n e n i n d e r 
A u f t r a g s e i n z e l f e r t i g u n g oder Planung d e r m o n a t l i c h e n P r o d u k t i o n ) . 
E i n e Vergabe d e r a r t i g e r T e i l a u f g a b e n ( A r b e i t e n ) u e b e r den Markt 
etwa i n Form f a l l w e i s e r W e r k v e r t r a e g e oder f r e i e r D i e n s t v e r t r a e g e 
w aere s e h r t r a n s a k t i o n s k o s t e n i n t e n s i v ( F o r m u l i e r u n g e i n e s 
v o l I s t a e n d i g e n V e r t r a g e s , L e i s t u n g s k o n t r o l l e , D u r c h s e t z u n g von 
A e n d e r u n g e n ) . I n s o l c h e n F a e l l e n i s t d i e I n t e g r a t i o n z.B. d u r c h 
V e r e i n b a r u n g a r b e i t s r e c h t l i c h e r D i e n s t v e r t r a e g e οekonomisch 
a n g e b r a c h t { 2 4 1 . E r d i e n t f u e r e i n e n l a e n g e r e n Z e i t r a u m a l s 
g l o b a l e r Rahmen, g i b t b e i d e n S e i t e n g e w i s s e R e c h t e und P f l i c h t e n 
auf und e r m o e g l i c h t e i n e n s c h n e l l e n , d e t a i l l i e r t e n 
I n f o r m a t i o n s f l u s s , d e r den w e c h s e l n d e n B e d i ngungen und d e r 
K o m p l e x i t a e t d e r Aufgabe e n t s p r i c h t ( A n w e i s u n g , Rueckmeldung, 
Anregung, K o n t r o l l e ) . 
D i e O r g a n i s a t i o n s form f u e r d i e b e i d e n E x t r e m f a e l l e s o w i e f u e r d i e 
i n i h r e r Naehe e i n g e o r d n e t e n B e i s p i e l e i s t l e i c h t zu 
e n t s c h e i d e n - S c h w i e r i g e r i s t e s , f u e r den Z w i s c h e n b e r e i c h 
Aussagen zu machen, zumal wenn k e i n ganz k o n k r e t e s F a l l b e i s p i e l 
v o r l i e g t . I n der A b b i l d u n g w i r d v e r s u c h t , anhand e i n f a c h e r 
B e i s p i e l e T r a n s a k t i o n s p r o b l e m e zu i l l u s t r i e r e n und e i n e 
K o o r d i n a t i o n s f o r m p l a u s i b e l z u z u o r d n e n . Zu den F a e l l e n 2) b i s 11) 
noch e i n i g e E r l a e u t e r u n g e n : 
2) T r o t z e r h o e h t e r H a e u f i g k e i t d i e s e s T r a n s a k t i o n s t y p s i s t k e i n e 
Aenderung der K o o r d i n a t i o n s f o r m e r f o r d e r l i c h , da d i e a n d e r e n 
E i n f l u s s g r o e s s e n k e i n e w e s e n t l i c h e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
v e r u r s a c h e n . 
3) D i e hohe U m w e l t u n s i c h e r h e i t ( s c h w e r u e b e r s c h a u b a r e 
T e c h n i k e n t w i c k l u n g ) macht e i n e l a n g f r i s t i g e 
F l e x i b i l i t a e t s s i c h e r u n g im Wege e i n e s L e a s i n g v e r t r a g e s 
e r f o r d e r 1 i c h . 
4) D i e H a e u f i g k e i t d e r B e s c h a f f u n g von S t a n d a r d m a t e r i a l u n t e r 
u n s i c h e r e n Umweltbedingungen e r f o r d e r t b e s o n d e r e Vertragsfοrmen 
w i e T e r m i n k o n t r a k t e , V e r t r a e g e auf l a n g f r i s t i g e B e l i e f e r u n g , 
e v e n t u e l l u n t e r s t u e t z t d u r c h K a r t e l l o r g a n i s a t i o n . 
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5) Wegen unternehmungsbezogener " M a s s a n f e r t i g u n g " e i n e s 
a l l g e m e i n e n Ausbildungsprogramms u e b e r EDV und Rechnungswesen 
w i r d e i n l a n g f r i s t i g e r D i e n s t v e r t r a g m i t einem e x t e r n e n 
F o r t b i l d u n g s i n s t i t u t g e s c h l o s s e n . 
6) S t a n d a r d v o r p r o d u k t e werden auf d e r G r u n d l a g e e i n e s 
l a n g f r i s t i g e n K a u f v e r t r a g e s vom L i e f e r a n t e n n a c h Wuenschen des 
Abnehmers p r a e p a r i e r t . - Zum S c h u t z e des a k q u i s i t o r i s c h e n 
P o t e n t i a l s e i n e r I n d u s t r i e - oder D i e n s t l e i s t u n g s m a r k e w i r d e i n 
Produkt z.B. nur im F r a n c h i s i n g v e r t r i e b e n . 
7 ) D i e s p e z i f i s c h e n Anpassungen der EDV an d i e . 
U n ternehmungsgegebenheiten und an u n s i c h e r e Umweltbedingungen 
werden d u r c h e i n e K o r a b i n a t i o n von L e a s i n g v e r t r a g f u e r Hardware 
und l a n g f r i s t i g e m D i e n s t v e r t r a g f u e r S o f t w a r e b e r a t u n g zu 
b e w a e l t i g e n g e s u c h t . 
8) Der wegen w e c h s e l n d e r Kundenwuensche h a e u f i g e A e n d e r u n g s b e d a r f 
s p e z i f i s c h e r V o r p r o d u k t e f u e h r t zu e i n e r I n t e g r a t i o n d i e s e r 
Aufgabe. 
9) D i e D e f i n i t i o n s - und K o n k r e t i s i e r u n g s p r o b l e m e d i e s e s A u f t r a g s 
( z . B . I n d u s t r i e k o m p l e x ) e r f o r d e r n e i n e o r g a n i s i e r t e 
Zusammenarbeit mit a n d e r e n L i e f e r a n t e n und m i t dem A u f t r a g g e b e r . 
10) Wegen der hohen A n l e r n - und A u s b i 1 d u n g s k o s t e n , wegen der 
S c h w i e r i g k e i t e n d e r L e i s t u n g s m e s s u n g und wegen d e r K o n t r o l l e d e r 
V e r t r a u l i c h k e i t s i n d d i e s e Aufgaben e f f i z i e n t i n i n t e r n e r 
O r g a n i s a t i o n a b z u w i c k e l n . 
11) D i e S p e z i f i k a t i o n e i n e r neuen P r o d u k t i o n s a n l a g e 
( V e r w i r k l i c h u n g e i n e s s e l b s t e n t d e c k t e n neuen V e r f a h r e n s ) und d i e 
noch b e s t e h e n d e n U n s i c h e r h e i t e n ( A n p a s s u n g an v e r a e n d e r t e 
E r k e n n t n i s s e der I n g e n i e u r e waehrend d e r B a u z e i t ) s i n d 
w i r t s c h a f t l i c h nur im Wege d e r S e l b s t e r s t e l l u n g zu b e w a e l t i g e n . 
Ohne d i e G e f a h r e n e i n e r V e r a l l g e m e i n e r u n g zu v e r k e n n e n , l a e s s t 
s i c h f o l g e r n , d a s s d i e M e h r d e u t i g k e i t s p r o b l e m a t i k d e r 
T r a n s a k t i o n s s i t u a t i o n das s t a e r k s t e Argument des M a r k t v e r s a g e n s 
und damit f u e r d i e U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n d a r s t e l l t , g e f o l g t 
von d e r U m w e l t u n s i c h e r h e i t . D i e H a e u f i g k e i t e i n e r T r a n s a k t i o n 
w i r k t s i c h nur v e r s t a e r k e n d zusammen mit dem Wirksamwerden der 
a n d e r e n E i n f l u s s g r o e s s e n aus [ v g l . z.B. den Uebergang von 3) zu 
4) oder von 7) zu 8 ) 1 · F u e r s i c h a l l e i n genommen b e w i r k t s i e 
k e i n e Bewegung i n R i c h t u n g H i e r a r c h i e [ v g l . 2 ) 1 . 
Nach d i e s e n I l l u s t r a t i o n e n w i r d ganz k l a r , warum man s a g e n kann ; 
d a s s d i e T h e o r i e d e r h i e r a r c h i s c h e n O r g a n i s a t i o n z u g l e i c h e i n e 
T h e o r i e des M a r k t v e r s a g e n s i s t (Arrow 1974 S . 3 3 f f ) . Der 
U m k e h r s c h l u s s stimmt a b e r auch: D i e T h e o r i e des M a r k t e s i s t 
z u g l e i c h d i e T h e o r i e des V e r s a g e n s h i e r a r c h i s c h e r O r g a n i s a t i o n 
( v g l . z u r h i s t o r i s c h e n Dimension d i e s e s Arguments z.B. North 
1977, 1978). So w i e es c e t e r i s p a r i b u s o e k o n o m i s c h n i c h t 
v e r t r e t b a r i s t , G u e t e r t a u s c h , d e r f u e r den Markt u n g e e i g n e t i s t , 
m a r k t l i c h d u r c h z u f u e h r e n , so i s t es a n d e r e r s e i t s o ekonomisch 
n i c h t zu r e c h t f e r t i g e n , T a u s c h a k t e , d i e s i c h f u e r den Markt 
e i g n e n , i n e i n e r (mehr oder w e n i g e r b u e r o k r a t i s e h e n ) H i e r a r c h i e 
a b z u w i c k e l n . Aus d i e s e m S p a n n u n g s f e L d e r g i b t s i c h f u e r j e d e 
Unternehmung und f u e r j e d e 
e i n e r e f f i z i e n t e n Mischung 
K o o r d i n a t i o n s formen. 
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W i r t s c h a f t i n s g e s a m t d i e M o e g l i c h k e i t 
von m a r k t l i c h e n und n i c h t m a r k t 1 i c h e n 
32. GESTALTUNG DER INTERNEN ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Wie s o l l e n d i e i n den a r b e i t s r e c h t 1 i c h e n G r e n z e n de r Unternehmung 
a b z u w i c k e l n d e n T e i l a u f g a b e n und T r a n s a k t i o n e n o r g a n i s a t o r i s c h 
g e o r d n e t werden? D i e s i s t d i e k l a s s i s c h e A u f g a b e n s t e l l u n g d e r 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s l e h r e . 
B e i d e r A n a l y s e und G e s t a l t u n g der i n t e r n e n S t r u k t u r v e r f a e h r t 
d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z a e h n l i c h w i e z u v o r : B e s c h r e i b u n g d e r 
T r a n s a k t i o n e n , E r m i t t l u n g a l t e r n a t i v e r V e r e i n b a r u n g s m u s t e r , 
transaktionskostenmiηimale Abstimmung z w i s c h e n b e i d e n . 
A l t e r n a t i v e V e r e i n b a r u n g s f o r m e n b e s t e h e n nun i n o r g a n i s a t o r i s c h e n 
R e g e l u n g e n ( Z e n t r a l i s i e r u n g s g r a d , A n w e i s u n g s s y s t e m , 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n usw.) und i n d e r A r t d e r A u s g e s t a l t u n g von 
A r b e i t s v e r t r a e g e n . Auf d i e s e Weise l a s s e n s i c h d i e m e i s t e n 
b e k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Probleme de r 
A u f b a u o r g a n i s a t i o n auch im Rahmen und i n d e r S p r a c h e des 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e s f o r m u l i e r e n . 
Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob und w i e d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z 
i n d i e s e m B e r e i c h mit a n d e r e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s a n s a e t z e n , n a m e n t l i c h dem s o g , s i t u a t i v e n Konzept 
( v g l . etwa H i l l / F e h l b a u m / U l r i c h 1976, K i e s e r / K u b i c e k 1977, 
U e b e r b l i c k b e i F r e s e 1980) i n K o n k u r r e n z t r e t e n kann und s o l l . 
L e t z t e r e s v e r s u c h t j a e b e n f a l l s , d i e i n t e r n e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r i n A b h a e n g i g k e i t von bestimmten e x t e r n e n 
und i n t e r n e n Bedingungen zu e r k l a e r e n bzw. zu g e s t a l t e n . Anhand 
e i n i g e r B e i s p i e l e s o l l d e r m o e g l i c h e B e i t r a g des 
Τransaktionskonzepts d i s k u t i e r t werden. 
321. D i v i s i o n a l i s i e r u n g 
B e i d e r E r k l a e r u n g , warum e i n e Unternehmung von d e r f u n k t i o n a l e n 
z u r d i v i s i o n a l e n O r g a n i s a t i o n s f o r m u e b e r g e h t , w e i s t d e r 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z im E r g e b n i s auf a e h n l i c h e V o r - und 
N a c h t e i l e h i n w i e a n d e r e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e A u t o r e n ( v g l . 
W i l l i a m s o n 1970, 1975 K a p i t e l 8, Wi11iamson/Ouchi 1980 S . 2 1 f f ; 
a l s B e i s p i e l e d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s l e h r e 
etwa G r o c h l a 1972 S.204, H i l l / F e h l b a u m / U l r i c h 1976 S . 1 7 4 f f , 
K i e s e r / K u b i c e k 1977 S . 6 8 f f , F r e s e 1980 S . 3 3 2 f f ) . A l l e r d i n g s 
s c h e i n t e s , d a s s d i e Begruendungen des e r s t g e n a n n t e n t h e o r e t i s c h 
g e s c h l o s s e n e r und s t a e r k e r mit a n d e r e n Aussagen der 
U n t e r n e h m u n g s t h e o r i e ( z . B . E i g e n t u m / V e r f u e g u n g s m a c h t - P r o b l e m a t i k ) 
v e r k n u e p f t s i n d a l s manche Begruendungen des s i t u a t i v e n A n s a t z e s . 
Auch w i r d d e u t l i c h e r h e r a u s g e a r b e i t e t , d a s s d i e 
U n t e r n e h m u n g s g r o e s s e an s i c h , unabhaengig vom 
Produktionsprogramm, e i n e n w e s e n t l i c h e n oekonomischen E i n f l u s s 
auf d i e D i v i s i o n a l i s i e r u n g a u s u e b t ( v g l . W i l l i a m s o n 1975 S.150, 
i n t e r e s s a n t e e m p i r i s c h e Beobachtungen i n d i e s e r R i c h t u n g b e i 
Poensgen 1973 S . 1 9 3 f f ) . Die B i l d u n g r e l a t i v autonomer s o w i e 
homogener d e z e n t r a l e r E i n h e i t e n , d i e i n Grossunternehmungen 
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a u f g r u n d d e r S p e z i a l i s i e r u n g und S t a n d a r d i s i e r u n g z a h l r e i c h e r 
T e i l a u f g a b e n l e i c h t e r m o e g l i c h i s t , f u e h r t zu e i n e r Senkung d e r 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n ; d i e E i g e n s c h a f t e n d e r m i t d i e s e n T e i l a u f g a b e n 
v e r b u n d e n e n T r a n s a k t i o n e n r e c h t f e r t i g e n k e i n e s t r e n g 
h i e r a r c h i s c h e K o o r d i n a t i o n m it hohen T r a n s a k t i o n s k o s t e n . 
322. B u e r o k r a t i e / ha r d c o n t r a c t i n g v e r s u s C l a n / s o f t 
c o n t r a c t i n g 
E i n e n i n t e r e s s a n t e n E i n b l i c k i n d i e G e s t a l t u n g s p r o b l e m a t i k 
i n t e r n e r O r g a n i s a t i o n h a t d i e K o n z e n t r a t i o n des 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e s auf V e r e i n b a r u n g s - und 
V e r t r a g s p r o b l e m e e r m o e g l i c h t . E r i n n e r n w i r u n s : I n n e r h a l b d e r 
Unternehmung werden v o r n e h m l i c h s o l c h e T r a n s a k t i o n e n a b g e w i c k e l t , 
d i e e i n hohes M e h r d e u t i g k e i t s p o t e n t i a l b e s i t z e n . 
S o l a n g e d i e U m w e l t u n s i c h e r h e i t f u e r d i e s e T r a n s a k t i o n e n n i c h t 
b e s o n d e r s g r o s s i s t , e n t s t e h t k e i n b e s o n d e r e s V e r t r a g s p r o b l e m ; 
denn auch e r h e b l i c h e D e f i n i t i o n s p r o b l e m e d e r g e g e n s e i t i g e n R e c h t e 
und P f l i c h t e n , d e r L e i s t u n g e n und L e i s t u n g s b e w e r t u n g koennen i n 
(u.U l a n g w i e r i g e n ) i n d i v i d u e l l e n oder k o l l e k t i v e n 
( R a h m e n ) V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n und/oder i n ( u . U . s e h r 
u m f a n g r e i c h e n ) o r g a n i s a t o r i s c h e n Regelungen e i n g e g r e n z t w erden. 
D i e d a d u r c h e n t s t e h e n d e n hohen F i x k o s t e n l a s s e n s i c h auf e i n e n 
l a n g e n Z e i t r a u m v e r t e i l e n , w e i l d er A e n d e r u n g s b e d a r f d e r e i n m a l 
muehsam e r z i e l t e n V e r e i n b a r u n g g e r i n g i s t . D i e s e s V o r g e h e n 
e n t s p r i c h t d e r b u e r o k r a t i s c h - h i e r a r c h i s e h e n V e r h a l t e n s s t e u e r u n g , 
d i e a u ch dann f u n k t i o n i e r t , wenn d i e Z i e l e d e r B e t e i l i g t e n z.T. 
e r h e b l i c h m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n . Mi 1 1 i a m s o n / O u c h i ( 1 980 
S . 2 3 f f ) b e z e i c h n e n d i e s e V e r e i n b a r u n g s f o r m a l s " h a r d 
c o n t r a c t i n g " . 
Mit s t e i g e n d e r U m w e l t v a r i a b i 1 i t a e t und damit zunehmendem 
A e n d e r u n g s b e d a r f w i r d d i e s e K o o r d i n a t i o n s w e i s e o b s o l e t . D i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n s t e i g e n dann n a e m l i c h e r h e b l i c h , und 
E f f i z i e n z p r o b l e m e e n t s t e h e n , d i e wegen d e r E i g e n a r t d e r · 
b e t r o f f e n e n T r a n s a k t i o n e n n i c h t d u r c h U e b e r t r a g u n g auf den Markt 
g e m i l d e r t werden koennen. Wie l a s s e n s i e s i c h u e b e r w i n d e n ? E i n e 
M o e g l i c h k e i t b e s t e h t d a r i n , d e t a i l l i e r t e o r g a n i s a t o r i s c h e 
R e g e lungen und a u s f u e h r 1 i c h e V e r t r a e g e d u r c h e i n gemeinsames 
W e r t s y s t e m zu e r s e t z e n , d.h. Bedingungen zu s c h a f f e n , u n t e r 
denen " s o f t c o n t r a c t i n g * , a l s o " w e i c h e " V e r e i n b a r u n g s m u s t e r mi t 
wenigen und a l l g e m e i n e n R e g e l n a k z e p t i e r t und e f f i z i e n t w erden. 
H i e r z u s i n d e i n g r o e s s e r e s V e r t r a u e n s p o t e n t i a l z w i s c h e n den 
b e t e i l i g t e n O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r n , s o w e i t w i e m o e g l i c h 
I n t e r e s s e n i d e n t i t a e t und e i n e gemeinsame W e r t b a s i s des V e r h a l t e n s 
i n d e r und f u e r d i e O r g n a i s a t i o n n o t w e n d i g . O r g a n i s a t o r i s c h e 
S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n , R e g e l n und V e r t r a e g e ( i n d i v i d u e l l e w i e 
k o l l e k t i v e ) koennen dann w e i t w e n i g e r e x a k t und v o l l s t a e n d i g s e i n 
a l s u n t e r B u e r o k r a t i e b e d i n g u n g e n . D i e s b e g u e n s t i g t d i e 
A n p a s s u n g s f a e h i g k e i t e r h e b l i c h . Durch das v e r t r a u e n s v o l l e 
B e w u s s t s e i n e i n e r gemeinsamen W e r t b a s i s , d i e k e i n e g e g e n s e i t i g e n 
V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e a l s U e b e r v o r t e i lung wahrgenommen werden, 
z u l a e s s t , w i r d es m o e g l i c h , s i c h ohne k o s t s p i e l i g e V e r h a n d l u n g e n 
und g e g e n s e i t i g e A b s i c h e r u n g e n neuen U m w e l t z u s t a e n d e n ( z . B . 
T e c h n o l o g i e n ) a n z u p a s s e n , u.U. f r u e h e O p f e r im V e r t r a u e n auf 
s p a e t e r e Belohnung auf s i c h zu nehmen und g e m e i n s c h a f t l i c h 
s c h w i e r i g e H e r a u s f o r d e r u n g e n zu b e w a e l t i g e n [ 2 5 1 . Es e n t s t e h t -
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im U n t e r s c h i e d z u r B u e r o k r a t i e - e i n e " C l a n - O r g a n i s a t i o n " ( O u c h i 
1979, 1 9 8 0 ) . 
O u c h i / J a e g e r ( 1 9 7 8 ) w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s s i c h g e r a d e i n 
d i e s e n Punkten j a p a n i s c h e Unternehmungen s e h r s t a r k von 
w e s t l i c h e n u n t e r s c h e i d e n , was e i n e E r k l a e r u n g f u e r d e r e n 
g e g e n w a e r t i g e W e t t b e w e r b s s t a e r k e s e i n kann. S e i b s t v e r s t a e n d 1 i c h 
koennen d i e V o r a u s s e t z u n g e n f u e r s o f t c o n t r a c t i n g und damit f u e r 
M i n i m i e r u n g de r T r a n s a k t i o n s k o s t e n i n t e r n e r O r g a n i s a t i o n u n t e r 
U n s i c h e r h e i t n i c h t von h e u t e auf morgen g e s c h a f f e n werden, v o r 
a l l e m w e i l s i e auch von K u l t u r und S o z i a l i s a t i o n i n e i n e r 
G e s e l l s c h a f t abhaengen. V i e l e E r z i e h u n g s - und 
Ausbildungsprogramme, A n s t r e n g u n g e n z u r P e r s o n a l - und 
O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g s o w i e p a r t i z i p a t i v e 
F u e h r u n g s s t i 1 p r o j e k t e s i n d i n d i e s e m S i n n e zu i n t e r p r e t i e r e n . 
Auch h i e r g i l t w i e d e r , d a s s d i e F o r d e r u n g n a c h K o n s e n s p o t e n t i a l 
i n O r g a n i s a t i o n e n n i c h t neu i s t ; a e h n l i c h e U e b e r l e g u n g e n werden 
auch z.B. von d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n P e r s o n a l w i r t s c h a f t , 
von d e r O r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i e oder P o l i t o l o g i e a n g e s t e l l t . D i e 
E r k e n n t i s w i r d j e d o c h p r a e g n a n t e r e n t w i c k e l t , 
Anwendungsbedingungen werden k l a r e r f o r m u l i e r t . 
323. E n t h i e r a r c h i s i e r u n g d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ? 
S c h l i e s s l i c h s e i auf e i n e w e i t e r e i n t e r e s s a n t e Anwendung des 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n k o n z e p t s auf i n t e r n e Organisationsρrobleme 
h i n g e w i e s e n . W i l l i a m s o n ( 1 9 8 0 ) h a t s i c h k u e r z l i c h i n e i n e r s e h r 
s o r g f a e l t i g e n S t u d i e mit d e r F r a g e a u s e i n a n d e r g e s e t z t , ob das 
Phaenomen e i n e r h i e r a r c h i s c h e n i n t e r n e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n auf 
d e r B a s i s t r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s c h e r E f f i z i e n z u e b e r l e g u n g e n 
e r k l a e r t werden kann oder ob e s , w i e v i e l f a c h von K r i t i k e r n 
b e h a u p t e t w i r d , l e d i g l i c h aus Macht- und I n t e r e s s e n g r u e n d e n 
e n t s t a n d e n i s t . F a l l s d i e l e t z t g e n a n n t e Vermutung z u t r a e f e , 
m u e s s t e d i e i n t e r n e A r b e i t s t e i l u n g g e n a u s o g u t o d e r noch 
e f f i z i e n t e r i n n i c h t h i e r a r c h i s c h e n , z.B. d e m o k r a t i s c h e n oder 
i n d i v i d u a l i s t i s c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n zu g e s t a l t e n s e i n . 
W i l l i a m s o n v e r g l e i c h t d i e K o o r d i n a t i o n s e i g e n a r t e n v e r s c h i e d e n e r 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s t y p e n m i t H i l f e e i n e s k l a s s i s c h e n B e i s p i e l s , 
n a e m l i c h d e r von Adam Smi t h g e s c h i l d e r t e n Nad e l ρroduktion. 
Anhand von o r d i n a l gemessenen T r a n s a k t i o n s k o s t e n d i f f e r e n z e n z e i g t 
e r , d a s s d i e u n t e r n e h m u n g s i n t e r n e h i e r a r c h i s c h e 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n g e r i n g e E f f i z i e n z v o r t e i l e g e g e n u e b e r der 
T e a m produktion ( d i e a l l e r d i n g s G r o e s s e n r e s t r i k t i o n e n u n t e r l i e g t ) 
und e r h e b l i c h e V o r t e i l e gegenüber Systemen w i e i n d i v i d u e l l e 
P r o d u k t i o n im g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s m i t t e l v e r b u n d oder 
dem V e r l a g s s y s t e m oder i n t e r n e r S u b u n t e r n e h m e r s c h a f t z e i g t . E r 
z i e h t h i e r a u s g e n e r e l l e F o l g e r u n g e n f u e r d i e G r e n z e n "ne u e r 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r S t r u k t u r e n " [ 2 6 1 . Es s e i d a r a u f 
h i n g e w i e s e n , d a s s a n a l o g e U e b e r l e g u n g e n a u c h z.B. f u e r d i e 
B e u r t e i l u n g und G e s t a l t u n g von E i n - und V e r k a u f s o r g a n i s a t i o n e n , 
E n t g e l t s y s f e m e n oder A r b e i t s s t r u k t u r e n i n Gruppen a n g e s t e l l t 
werden koennen. 
Wiederum w i r d e i n R e s u l t a t , das b e r e i t s h a e u f i g e r e x e m p l a r i s c h 
oder s p e k u l a t i v f o r m u l i e r t wurde, d u r c h R u e c k g r i f f auf e i n e 
a l l g e m e i n e oekonomische T h e o r i e der O r g a n i s a t i o n a b g e l e i t e t . 
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324. Zusammenfassung 
Der T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z v e r m i t t e l t f u e r d i e i n t e r n e 
S t r u k t u r i e r u n g von O r g a n i s a t i o n e n i n t e r e s s a n t e E i n s i c h t e n , d i e 
n i c h t u n b e d i n g t v o e l l i g neu s i n d , a b e r d e s h a l b , w e i l s i e einem 
r e c h t g e s c h l o s s e n e n W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n Konzept 
e n t s p r i n g e n , manches i n einem v e r a e n d e r t e n L i c h t e r s c h e i n e n 
l a s s e n a l s b i s h e r i g e , s t a r k auf V o r - und N a c h t e i I s 1 i s t e n und 
e m p i r i s c h e S p e k u l a t i o n e n g e s t u e t z t e I n t e r p r e t a t i o n e n . . Der 
Zusammenhang, j a d i e t h e o r e t i s c h e E i n h e i t von e x t e r n e r 
O r g a n i s a t i o n ( v g l . oben A b s c h n i t t 31.) und i n t e r n e r , k l a s s i s c h 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n w i r d mit H i l f e d i e s e s 
e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e n A n s a t z e s h e r g e s t e l l t . [ 2 7 ] 
N a c h t e i l i g i s t , d a s s d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z d i e 
s y s t e m a t i s c h e B e s c h r e i b u n g und A n a l y s e m o e g l i c h e r i n t e r n e r 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n b i s h e r nur u n z u l a e n g 1 i c h a u f g e g r i f f e n h a t 
im V e r g l e i c h z u r g a e n g i g e n O e g a n i s a t i o n s l e h r e . E r i s t d e s h a l b 
f u e r d i e b r e i t e L e h r e und O r g a n i s a t i o n s p r a x i s noch zu wenig 
e n t w i c k e l t . Es k o e n t e s i c h z e i g e n , d a s s V e r b i ndungen z w i s c h e n 
b e i d e n S e i t e n f r u c h t b a r s i n d : D i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
O r g a n i s a t i o n s l e h r e k o e n n t e i h r e B e s c h r e i b u n g s m o d e l l e und 
O r g a n i s a t i o n s k o n z e p t e l i e f e r n , d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z s e i n e 
b e s o n d e r e oekonomische E f f i z i e n z s o n d e . 
4. ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMUNG 
D i e b i s h e r i g e n U e b e r l e g u n g e n waren e h e r m o d e l l h a f t und s t a t i s c h . 
T a t s a e c h l i c h a b e r i s t d i e w i r t s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t von 
permanenten Aenderungen g e k e n n z e i c h n e t , d i e von den 
w i r t s c h a f t l i c h e n A k t e u r e n e r k a n n t , i n t e r p r e t i e r t und 
g e g e b e n e n f a l l s d u r c h g e e i g n e t e A n p a s s u n g s e n t s c h e i d u n g e n 
r e c h t z e i t i g b e w a e l t i g t werden muessen. Ohne U e b e r t r e i bung kann 
man s a g e n , d a s s d i e w e s e n t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n Probleme - auf 
e i n z e l - w i e auf g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Ebene - i n d e r R e a k t i o n 
auf oder i n d e r autonomen H e r b e i f u e h r u n g von V e r a e n d e r u n g e n 
b e s t e h e n . D i e s i s t d i e P r o b l e m a t i k des P o l i t i k e r s , d e r m e i s t 
u n t e r z e i t l i c h e n R e s t r i k t i o n e n e r k e n n e n , abwaegen und e n t s c h e i d e n 
muss. Es f r a g t s i c h nun, w e l c h e n B e i t r a g d e r 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z , d e r b i s l a n g kaum im dynamischen 
Zusammenhang d i s k u t i e r t wurde, z u r Loesung d e r a r t i g e r F r a g e n 
l e i s t e n kann. 
Angenommen w i r d , d a s s e i n e e x t e r n w i e i n t e r n e f f i z i e n t e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r gemaess den obigen A u s f u e h r u n g e n b e s t e h t 
und d i e B e t e i l i g t e n i n di e s e m Rahmen a r b e i t e n . Ausgehend von zwei 
s i c h zum T e i l ueber1 appenden U r s a c h e n b e r e i c h e n f u e r Wandlungen im 
System l a s s e n s i c h m it H i l f e des T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e s zwei 
e b e n f a l l s n i c h t u e b e r s c h n e i d u n g s f r e i e A n p a s s u n g s - und 
E n t w i c k l u n g s f o r m e n d e r Unternehmung e r l a e u t e r n . 
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41. ENTWICKLUNG DER ORGANISATION 
411. Anpassung d e r i n t e r n e n O r g a n i s a t i o n 
H a e u f i g w i r d davon ausgegangen, d a s s w e s e n t l i c h e A n s t o e s s e f u e r 
e i n e t i e f g r e i f e n d e R e o g a n i s a t i o n e i n e r Unternehmung von e i n e r 
Aenderung de r U n t e r n e h m u n g s s t r a t e g i e ( z . B . P r o d u k t i o n a n d e r e r 
G u e t e r ) a u s g e l o e s t werden. D i e d a r a u s e n t s p r i n g e n d e 
O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m a t i k wurde i n A b s c h n i t t 3. e r o e r t e r t . 
J e d o c h geben o f t auch exogene Wandlungen ganz e r h e b l i c h e 
A n s t o e s s e f u e r R e o r g a n i s a t i o n e n , e i n Zusammenhang der u.a. vom 
s i t u a t i v e n A n s a t z mit B l i c k auf d i e i n t e r n e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r 
b e r e i t s i n t e n s i v s t u d i e r t wurde. Der T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z 
b i e t e t h i e r f u e r e i n e n e r g a e n z e n d e n und e r w e i t e r n d e n Bezugs rahmen. 
Wenn d i e S t r a t e g i e e i n e r Unternehmung u n v e r a e n d e r t b l e i b t , so 
e r g i b t s i c h e i n B e d a r f an R e o r g a n i s a t i o n immer dann, wenn s i c h 
d i e w e i t e r oben ( A b s c h n i t t 24.) b e s c h r i e b e n e n E i n f l u s s g r o e s s e n 
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d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n wandeln. E i n e permanente Beobachtung und 
K o n t r o l l e des Z u s t a n d e s d i e s e r E i n f l u s s g r o e s s e n i s t d e s a l b a l s 
g e e i g n e t e G r u n d l a g e f u e r das E r k e n n e n und d i e Planung von 
R e o r g a n i s a t i o n s f r a g e n e i n z u s t u f e n . Das Schema k o e n n t e demnach a l s 
B a s i s f u e r e i n e A r t F r u e h w a r n - oder F r u e h a u f k l a e r u n g s s y s t e m ueber 
o r g a n i s a t o r i s c h e A n p a s s u n g s n o t w e n d i g k e i t e n d i e n e n . D i e s e 
i n h a l t l i c h e Dimension des I n f o r m a t i o n s w e s e n s wurde meines W i s s e n s 
b i s l a n g kaum b e a c h t e t . 
Wandeln s i c h z.B. d i e E i n f l u s s g r o e s s e n i n t e r n e r T r a n s a k t i o n e n , so 
kann d i e s e i n H i n w e i s auf r e d u z i e r b a r e i n t e r n e K o s t e n s e i n / d i e 
d i e W e t t b e w e r b s p o s i t i o n schwaechen koennen. So kann s i c h etwa d i e 
Z a h l d e r A n b i e t e r b e s t i m m t e r i n t e r n e r s t e l l t e r V o r p r o d u k t e oder 
D i e n s t l e i s t u n g e n e r h o e h e n , d e r S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d d i e s e r 
L e i s t u n g e n v e r b e s s e r n ( V e r r i n g e r u n g transaktionssρezifischer 
I n v e s t i t i o n e n ) , d e r q u a l i t a t i v e oder q u a n t i t a t i v e 
A n p a s s u n g s b e d a r f an Umweltaenderungen z u r u e c k g e h e n oder d i e 
H a e u f i g k e i t d e r T r a n s a k t i o n e n s i n k e n . D i e F o l g e i s t , d a s s e i n e 
t e n d e n z i e l l e U e b e r f u e h r u n g d i e s e r T e i l a u f g a b e n i n 
m a r k t o r i e n t i e r t e O r g a n s i s a t i o n s f o r m e n e f f i z i e n t e r waere. 
E n t s p r e c h e n d e R e o r g a n i s a t i o n s m a s s n a h m e n ( A u s g l i e d e r u n g , 
V e r s e l b s t a e n d i g u n g von B e r e i c h e n , U e b e r t r a g u n g auf e x t e r n e 
M a r k t p a r t n e r ) waeren d i e F o l g e 1 2 8 1 . I n u m g e k e h r t e r R i c h t u n g 
( A u s w e i t u n g der I n t e g r a t i o n ) g e l t e n d i e U e b e r l e g u n g e n n a t u e r l i c h 
e n t s p r e c h e n d [ 2 9 1 . 
Wiederum werden mit H i l f e des K o n z e p t s Zusammenhaenge 
s y s t e m a t i s c h b e s c h r i e b e n und e r k a n n t , d i e s o n s t m e i s t e n s 
u n s c h a e r f e r und s c h w a e c h e r b e g r u e n d e t im B e w u s s t s e i n s i n d . D i e 
p r a k t i s c h e Bedeutung d i e s e r A r t von R e o r g a n i s a t i o n s a n a l y s e auf 
der B a s i s v e r m e i d b a r e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n d u e r f t e n i c h t nur 
d e s h a l b A u f m e r k s a m k e i t f i n d e n , w e i l s i e b i s h e r i n d e r 
u n t e r n e h m u n g s i n t e r n a u s g e r i c h e t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
R e o r g a n i s a t i o n s 1 i t e r a t u r ausgeklammert b l i e b und a l l e n f a l l s 
u n t e r dem S t i c h w o r t der U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e b e h a n d e l t wurde 
( v g l . z.B. P o r t e r 1980 K a p i t e l 1 4 ) . D arueber h i n a u s z e i g e n auch 
t h e o r e t i s c h e und e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n , d a s s d i e V o r t e i l e d e r 
unternehmungs i n t e r n e n L e i s t u n g s e r s t e l l u n g gegenueber d e r 
m a r k t l i c h e n Abwicklung h a e u f i g u e b e r s c h a e t z t werden, e i n e G e f a h r , 
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d i e s i c h d u r c h s o r g f a e l t i g e T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n a l y s e u o h l 
v e r m i n d e r n l a e s s t ( v g l . W i l l i a m s o n 1975 S . 1 1 9 f f , Ramser 1979 Sp. 
4<*3f, S c h e r e r 1979, B l a i r 1 9 7 2 ) . 
Auch u n t e r n e h m u n g s i n t e r n e U m s t r u k t u r i e r u n g e n ( e t w a d e r Uebergang 
von z e n t r a l e r zu d e z e n t r a l e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r oder vom hard 
c o n t r a c t i n g zum s o f t c o n t r a c t i n g ) l a s s e n s i c h b e i Beobachtung des 
Wandels der E i n f l u s s g r o e s s e n r e c h t z e i t i g i n A n g r i f f nehmen. 
<412. E n t s t e h u n g und N i e d e r g a n g von Unternehmungen 
E i n Wandel der E i n f l u s s g r o e s s e n kann d a r u e b e r h i n a u s auch d i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n s t r u k t u r d e r a r t v e r a e n d e r n , d a s s A n r e i z e zu 
Unternehmungsgruendungen e n t s t e h e n . So kann z.B. d i e 
V e r k o m p l i z i e r u n g des r e c h t l i c h e n Rahmenwerkes, d i e Ausweitung d e r 
H a n d e l s b e z i e h u n g e n auf a n d e r e L a e n d e r , das Aufkommen n e u e r 
T e c h n o l o g i e n u s u . d i e I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e von T r a n s a k t i o n e n 
d e r a r t erhoehen, d a s s e i n e S p e z i a l i s i e r u n g auf d i e A bwicklung 
oder U n t e r s t u e t z u n g komplexer T r a n s a k t i o n s b u e n d e l G e l e g e n h e i t 
f u e r u n t e r n e h m e r i s c h e B e t a e t i g u n g b i e t e t . Die E n t l a s t u n g D r i t t e r 
von d e r B e w a e l t i g u n g s c h w i e r i g e r oder k o o r d i n a t i o n s b e d u e r f t i g e r 
T r a n s a k t i o n e n e r s p a r t d i e s e n Kosten» d i e s i e z.T. a l s P r e i s f u e r 
e i n k o m m e r z i e l l e s Angebot d e r T r a n s a k t i o n s - und 
K o o r d i n a t i o n s b e w a e l t i g u n g h e r z u g e b e n b e r e i t s i n d . V o r a u s s e t z u n g 
i s t , d a s s d e r a r t i g e S i t u a t i o n e n u n t e r n e h m e r i s c h e r k a n n t und i n 
Form neuer Unternehmungsideen d u r c h g e s e t z t werden. 
U n t e r n e h m e r i s c h e B e t a e t i g u n g d i e s e r A r t kann auch a l s 
s y s t e m a t i s c h e E r o s i o n von T r a n s a k t i o n s k o s t e n v e r s t a n d e n werden 
( v g l . Wegehenkel 1980 S . 3 0 f f ) . 
I n d i e s e m S i n n e l a e s s t s i c h v o r a l l e m d i e Gruendung von 
z a h l r e i c h e n D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n , i n s b e s o n d e r e 
B e r a t u n g s f i rmen , P l a n u n g s b u e r o s , Banken, Handelsunternehmen , 
G e n e r a l u n t e r n e h m e r s c h a f t e n oder B a u t r a e g e r g e s e l l s c h a f t e n 
v e r s t e h e n ( z u r Bedeutung f u e r d i e E r k l a e r u n g 
f i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n v g l . J e n s e n / M e c k l i n g 1976, 
Schmidt 1 9 8 0 ) . B e i d e r a r t i g e n Unternehmungsgruendungen i s t 
j e d o c h j e w e i T s zu a n a l y s i e r e n , ob d i e v e r m u t e t e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n e r s p a r n i s b e i den L e i s t u n g s a b n e h m e r n und d e r e n 
s i c h d a r a u s ergebende Z a h l u n g s b e r e i t s c h a f t n a c h h a l t i g g r o s s genug 
s i n d , um d i e s p e z i a l i s i e r t e u n t e r n e h m e r i s c h e D u r c h f u e h r u n g 
f i n a n z i e l l s i c h e r z u s t e l l e n . Da d i e Bewertung d e r e i n z e l n e n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n a r t e n z.T. s t a r k von den s u b j e k t i v 
wahrgenommenen A l t e r n a t i v k o s t e n d e r e n t l a s t e t e n 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r a bhaengt, i s t d i e E r f o l g s b e u r t e i l u n g s o l c h e r 
Vorhaben k e i n e i n f a c h e s Rechenproblem. 
Auf d e r a n d e r e n S e i t e l a e s s t s i c h m i t H i l f e d i e s e s K o n z e p t s auch 
r e c h t e i n f a c h das Vergehen b e s t i m m t e r Unternehmungstypen 
( G r o s s h a n d e l s s t e r b e n ) aus dem Wandel b e s t i m m t e r E i n f l u s s g r o e s s e n 
( V e r a e n d e r u n g e n d e r T r a n s p o r t - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k ) 
e r k l a e r e n . 
Ob Gruendung, N i e d e r g a n g oder Anpassung e i n e r O r g a n i s a t i o n , i n 
jedem F a l l i s t d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z g e d a n k l i c h e s 
H i l f s m i t t e l um zu e r k e n n e n , d a s s u n t e r ganz bestimmten 
Bedingungen e i n e e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e o r g a n i s a t o r i s c h e 
E n t w i c k l u n g i n e i n e g e w i s s e R i c h t u n g m o e g l i c h i s t . Wie e i n e 
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s o l c h e E n t w i c k l u n g im e i n z e l n e n zu g e s t a l t e n und d u r c h z u s e t z e n 
i s t , i s t e i n K r e a t i v i t a e t s - und F u e h r u n g s p r o b l e m , a u f das d i e s e s 
K o n z e p t k e i n e A n t w o r t e n geben kann. 
4 2 . ENTWICKLUNG DES PRODUKTPROGRAMMS 
S c h l i e s s l i c h i s t d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z a u c h i n d e r L a g e , 
d i e q u a l i t a t i v e E n t w i c k l u n g von P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e n zu 
e r k i a e r e n . D i e i l i k r o o e k o n o m i e m u s s t e b i s l a n g d i e 
t l e h r p r o d u k t u n t e r n e h r a u n g a l s exogen g e g e b e n e G r o e s s e a k z e p t i e r e n , 
d i e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e nimmt d i e s e s Phaenomen e b e n f a l l s 
w e i t h i n a l s n i c h t w e i t e r e r k l a e r u n g s b e d u e r f t i g h i n . V e r e i n z e l t 
s i n d j e d o c h E r k l a e r u n g s s k i z z e n z u f i n d e n , d i e s i c h z.B. a u f 
S y n e r g i e v o r t e i l e , a u f d a s Ueber1ebensmotiν a n g e s i c h t s e n d l i c h e r 
L e b e n s z y k l e n , a u f L e e r k a p a z i t a e t e n im Management, a u f 
V e r b u n d p r o d u k t i o n u . a e . s t u e t z e n . D e r a r t i g e U e b e r 1 e g u n g e n 
e r k i a e r e n j e d o c h m e i s t n i c h t a u s d r u e c k l i c h o d e r g a r n i c h t , warum 
bzw. u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n A k t i v i t a e t e n i n a n d e r e n 
P r o d u k t b e r e i c h e n e f f i z i e n t e r i n n e r h a l b d e r Unternehmung a l s 
a u s s e r h a l b a b z u w i c k e l n s i n d . 
Der r e c h t t r a n s k t i o n s k o s t e n t h e o r e t i s e h e Gedankengang z u r 
E r k l a e r u n g d es M e h r p r o d u k t b e t r i e b s e n t h a e i t d i e z u v o r e r w a e h n t e n 
U r s a c h e n a l s b e d i n g t e U n t e r f a e l l e und v e r l a e u f t v e r e i n f a c h t w i e 
f o l g t ( v g l . v o r a l l e m T e a c e 1980 und auch W i l l i a m s o n 1975 K a p i t e l 
9) : 
D i e F a e h i g k e i t e n ( K o e n n e n , W i s s e n ) , d i e s i c h a u f g r u n d d e r 
P r o d u k t i o n s - und K o o r d i n a t i o n s e r f a h r u n g im L a u f e d e r Z e i t i n 
e i n e r Unternehmung ansammeln, s i n d g r u n d s a e t z l i c h n i c h t a uf das 
a k t u e l l e P r o d u k t i o n s p r o g r a m m b e s c h r a e n k t , s o n d e r n b e s i t z e n e i n i g e 
v e r a l l g e m e i n e r u n g s f a e h i g e A s p e k t e . E i n i g e d i e s e r P o t e n t i a l e s i n d 
f u n g i b e l , a n d e r e , z.T. s e h r w i c h t i g e (know how), s c h w e r z u o r t e n 
und kaum adaequat. m a r k t l i c h z u b e w e r t e n . 
Aus einem o d e r m e h r e r e n d e r f o l g e n d e n G r u e n d e e n t s t e h e n im L a u f e 
d e r Z e i t i n e i n e r Unternehmung u e b e r s c h u e s s i g e R e s s o u r c e n 
( K a p i t a l und/ o d e r W i s s e n ) : 
• U n t e i l b a r k e i t e n und D i s p r o p o r t i o n a l i t a e t e n b e s t i m m t e r 
K a p a z i t a e t e n ( v g l . a u c h d as " A u s g l e i c h s g e s e t z d e r P l a n u n g " 
von G u t e n b e r g 1976) 
- Nachf r a g e r u e c k g a n g ( P r o d u k t l e b e n s z y k l u s ) 
- L e r n e f f e k t e ( R e d u k t i o n d es E i n s a t z e s p e r s o n e l l e r o d e r 
s a c h l i c h / f i a n z i e l l e r R e s s o u r c e n pro O u t p u t e i n h e i t ) . 
U n t e r d e r Annahme des G e w i n n s t r e b e n s w i r d e i n e Unternehmung nun 
nac h d e r e f f i z i e n t e n Verwendung d i e s e r f r e i e n P o t e n t i a l e u n t e r 
B e r u e c k s i c h t i g u n g i h r e r v e r f u e g b a r e n F a e h i g k e i t e n s u c h e n . S i e 
w i r d p r u e f e n , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n d i e s e R e s s o u r c e n 
m a r k t l i c h zu v e r a e u s s e r n bzw. z u r Nutzung a n z u b i e t e n s i n d und 
w e l c h e M o e g 1 i c h k e i t e n d e r E i g e n n u t z u n g b e s t e h e n . Z u r Be w e r t u n g 
d i e s e r b e i d e n M o e g 1 i c h k e i t e n i s t e i n e Τransaktionskostenana1yse 
d e r u n g e n u t z t e n R e s s o u r c e n a n z u s t e l l e n . 
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Wenn k e i n e b e s o n d e r e n T r a n s a k t i o n s p r o b l e r a e und damit kaum 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n zu er k e n n e n s i n d , b e s t e h t k e i n 
w i r t s c h a f t l i c h e r Grund f u e r e i n e Ausweitung des 
Produktionsprogramms mit H i l f e d i e s e r R e s s o u r c e n , S i e koennen 
r e l a t i v f r i k t i o n s f r e i dem Markt z u r Verfuegung g e s t e l l t werden, 
was e f f i z i e n t e r i s t a l s s i e s e l b s t zu b e s c h a e f t i g e n ( z . B . 
V e r p a c h t u n g f r e i e n L a g e r r a u m e s , V e r k a u f von S t a n d a r d m a s c h i n e n , 
E n t l a s s u n g n i c h t s p e z i a l i s i e r t e r A r b e i t s k r a e f t e , A n l a g e f r e i e r 
F i n a n z m i t t e l auf dem K a p i t a l m a r k t ) . 
J e s . c h w i e r i g e r a b e r m a r k t l i c h e T r a n s a k t i o n e n f u e r u e b e r s c h u e s s i g e 
R e s s o u r c e n s i n d und j e hoeher damit d i e p o t e n t i e l l e n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d e s t o g r o e s s e r i s t d e r A n r e i z z u r Ausweitung 
d e r P r o d u k t p a l e t t e und z u r D i v e r s i f i z i e r u n g . T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
s i n d i n d i e s e n F a e l l e n aus Gruenden, d i e w e i t e r oben ( A b s c h n i t t 
24.) g e s c h i l d e r t wurden, so hoch, d a s s e i n e m a r k t l i c h e V e r w e r t u n g 
im V e r g l e i c h zu i n t e r n e r B e s c h a e f t i g u n g f u e r neue P r o d u k t e , d i e 
n a t u e r l i c h u n t e r E i n s a t z von R e s s o u r c e n g e s u c h t und gefunden 
werden muessen [ 3 0 ] , w i r t s c h a f t l i c h n i c h t i n F r a g e kommt ( z . B . 
s p e z i a l i s i e r t e A n l a g e n , q u a l i f i z i e r t e s P e r s o n a l m it 
f i rmens p e z i f i s e h e n Humankap i t a l I n v e s t i t i o n e n , 
M a n a g e m e n t k a p a z i t a e t e n ) . U n t e r Ausnutzung des 
v e r a l l g e m e i n e r u n g s f a e h i g e n know how werden d i e s e R e s s o u r c e n dann 
i n v e rwandten P r o d u k t i o n s - und A b s a t z b e r e i c h e n i n t e r n e i n g e s e t z t . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r Mehrproduktunternehmung i s t a l s o n i c h t a l s 
F o l g e der E n t s t e h u n g f r e i e r K a p a z i t a e t e n h i n r e i c h e n d zu 
e r k l a e r e n , s o n d e r n es muessen a u s s e r d e m p o s i t i v e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n f u e r den T r a n s f e r f r e i e r 
U n t e r n e h m u n g s p o t e n t i a l e b e s t e h e n , was n i c h t s e l b s t v e r s t a e n d 1 i c h 
i s t . M a r k t v e r s a g e n s p i e l t damit e i n e e r h e b l i c h e R o l l e b e i d e r 
E r k l a e r u n g des Μehrρroduktunternehmens. 
D i e s e r l a u b t auch i n t e r e s s a n t e H i n w e i s e f u e r d i e E n t s t e h u n g von 
H o l d i n g g e s e l l s c h a f t e n und K o n g l o m e r a t e n : Durch 
D e s i n v e s t i o n s p r o z e s s e und Gewinne i n a n d e r e n B e r e i c h e n sammeln 
s i c h f r e i e F i n a n z m i t t e l an. Z u g l e i c h e n t s t e h e n d a b e i i n der 
Re g e l auch f r e i e M a n a g e m e n t k a p a z i t a e t e n . Aus bestimmten Gruenden 
( z . B . M a r k t s a e t t i g u n g , Mangel an I d e e n oder R i s i k o f r e u d e im 
angestammten G e b i e t ) werden d i e s e M i t t e l n i c h t u n m i t t e l b a r f u e r 
e i n e q u a l i t a t i v e Ausdehnung der angestammten P r o d u k t p a l e t t e 
v e r w a n d t . E i n e B e t a e t i g u n g i n nur e n t f e r n t v e r w a n d t e n oder 
fremden B e r e i c h e n ( z . B . d u r c h Kauf b r a n c h e n f r e m d e r Unternehmungen 
oder v e n t u r e management) i s t u n t e r s o l c h e n Bedingungen zu 
e r w a r t e n : f u e r d i e S t e u e r u n g und K o n t r o l l e des u n t e r n e h m e r i s c h e n 
K a p i t a l e i n s a t z e s s t e h e n n a e m l i c h e i g e n e f r e i e 
M a n a g e m e n t k a p a z i t a e t e n z u r V e r f u e g u n g , d i e d i e s e Aufgabe 
e f f i z i e n t e r b e w a e l t i g e n und damit e i n e h o e h e r e K a p i t a l r e n d i t e 
e r b r i n g e n koennen a l s c e t e r i s p a r i b u s d i e An l a g e d er M i t t e l auf 
dem K a p i t a l m a r k t und d i e transaktionskosteniηtensive 
V e r a e u s s e r u n g d e r M a n a g e m e n t k a p a z i t a e t e n . 
5. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 
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D i e f o l g e n d e n Punkte s o l l e n d i e G renzen des K o n z e p t s und d i e 
u n g e l o e s t e n Probleme v e r d e u t 1 i c h e n : 
( 1 . ) S y s t e m a t i s i e r u n g s - und O p e r a t i o n a l i s i e r u n g p r o b l e m e b e s t e h e n 
v o r a l l e m b e i d e r B e s c h r e i b u n g v e r s c h i e d e n e r K o o r d i n a t i o n s f o r m e n , 
b e i der Bestimmung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n und b e i d e r E r f a s s u n g 
der r e l e v a n t e n K o s t e n e i n f l u s s g r o e s s e n . Der h i e r v o r g e s t e l l t e 
Bezugrahmen kann g r u n d s a e t z l i c h e Dimensionen benennen, d i e b e i 
e i n e r g r o e s s e r e n A n w e n d u n g s o r i e n t i e r u n g des K o n z e p t s zu 
b e r u e c k s i c h t i g e n s i n d . Von e i n e r u n m i t t e l b a r e n , g a r r e c h n e r i s c h e n 
U m s e t z b a r k e i t i n P l a n u n g s a k t i v i t a e t e n und von e i n e r umfassenden 
e m p i r i s c h e n U e b e r p r u e f u n g i s t das Modell noch r e l a t i v u e i t 
e n t f e r n t . J e d o c h g i b t es b e r e i t s h e u t e v e r s c h i e d e n e 
v i e l v e r s p r e c h e n d e e m p i r i s c h e A n a l y s e n e i n z e l n e r Hypothesen und 
T e i l a s p e k t e [311· 
( 2 . ) Der A n s a t z b e s c h r a e n k t s i c h auf s t r u k t u r e l l e , l a n g f r i s t i g 
w irksame und oekonomisch r e l e v a n t e G r o e s s e n . K u r z f r i s t i g e 
a b l a u f b e z o g e n e D e t a i l f r a g e n des S t e u e r u n g s - und K o n t r o l l p r o z e s s e s 
werden von ihm n i c h t e r f a s s t . Auch zu d e r w i c h t i g e n F r a g e , w i e 
u n t e r n e h m e r i s c h e I d e e n e n t s t e h e n koennen (Kreativitaetspröttlem), 
s a g t e r wenig. E r i s t damit e i n Komplement, k e i n S u b s t i t u t f u e r 
d i e e n t s p r e c h e n d e n B e r e i c h e des L e h r g e b a e u d e s de r 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . 
( 3 . ) E r s e t z t d i e K e n n t n i s der g r u n d s a e t z l i c h e n S t r u k t u r 
der A r b e i t s t e i l u n g v o r a u s . E i n K e r n p r o b l e m de r 
O r g a n i s a t i o n s l e h r e b e s t e h t j e d o c h g e r a d e i n d e r 
E n t w i c k l u n g und Abgrenzung von T e i l a u f g a b e n , so d a s s d i e 
bekannten I n s t r u m e n t e d e r O r g a n i s a t i o n s l e h r e h i e r nach w i e v o r 
s e h r w e r t v o l l s i n d . A l l e r d i n g s kann der T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z 
angeben, w i e Aufgaben im G r u n d s a t z f o r m u l i e r t werden m u e s s t e n , 
damit s i e i n e i n e r bestimmten O r g a n i s a t i o n s f o r m 
t r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m a l a b g e w i c k e l t werden koennen.· 
( 4 . ) E r b e s i t z t v e r m u t l i c h im B e r e i c h w i r t s c h a f t l i c h e r 
O r g a n i s a t i o n e n (Unternehmungen) g r o e s s e r e A u s s a g e k r a f t a l s f u e r 
a n d e r e ( z . B . p o l i t i s c h e , n o n - p r o f i t ^ O r g a n i s a t i o n s t y p e n ; d i e 
e r s t e r e n muessen n a e m l i c h i n d e r R e g e l u n t e r s t a e r k e r e n 
Wettbewerbsbedingungen h a n d e l n , so d a s s s i c h d i e 
e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e A u s l e s e u e b e r l e g e n e r O r g a n s i s a t i o n s f o r m e n 
d e u t l i c h e r d u r c h s e t z e n kann ( W i l l i a m s o n 1981 S . 3 5 ) . 
Neben d i e s e n d u r c h a u s b e t r a e c h t l i c h e n B e s c h r a e n k u n g e n w e i s t d e r 
A n s a t z e i n e R e i h e von Vorzuegen a u f , an d i e noch e i n m a l e r i n n e r t 
s e i : 
( a ) Im Grunde i s t d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z e i n r e c h t 
e i n f a c h e s , b e i n a h e s i m p e l e r s c h e i n e n d e s A n a l y s e i n s t r u m e n t , das 
a u f k l a e r e n d e E i n s i c h t e n ( " A h a - E r l e b n i s s e " ) i n w i c h t i g e 
i n h a l t l i c h e B e r e i c h e d e r U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n e r m o e g l i c h t 
und d a b e i den Zusammenhang mit d e r oekonomisehen T h e o r i e w a h r t . 
S i n n j e g l i c h e r T h e o r i e i s t es j a g e r a d e , d i e O r i e n t i e r u n g i n 
komplexen Umwelten zu e r l e i c h t e r n , d i e W i r k l i c h k e i t , z u m i n d e s t 
bestimmte A s p e k t e davon, d u r c h s c h a u b a r e r zu machen und d a b e i 
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m o e g l i c h s t a l l g e m e i n g u e l t i g zu s e i n . Genau d i e s e F u n k t i o n s c h e i n t 
mir der A n s a t z r e c h t gut z u e r f u e l l e n . 
E r k o n z e n t r i e r t d i e o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e B l i c k r i c h t u n g auf 
g r u n d s a e t z l i c h e oekonomische und i i s t i t u t i o n e l l e , Zusammenhaenge 
und f u e h r t den S t u d i e r e n d e n w i e auch den P r a k t i k e r d e r 
O r g a n i s a t i o n h e r a u s aus dem D i c k i c h t d e r z a h l r e i c h e n , r e l a t i v 
unverbundenen o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e n D e t a i l a u s s a g e n . E r 
e r l a u b t wegen d e r u n t e r ( 1 . ) e r w a e h n t e n Probleme zwar k e i n e 
e x a k t e n V o r a u s s a g e n o r g a n i s a t o r i s c h e r E n t w i c k l u n g e n , wohl a b e r 
r e c h t z u v e r l a e s s i g e T e n d e n z a u s s a g e n und e i n g e h e n d e ex 
p o s t - A n a l y s e n ( v g l . auch North 1977 S . 7 1 5 f ) . 
( b ) Der A n s a t z r u e c k t a l l e Aufgaben der Unternehmung i n das 
o r g a n i s a t o r i s c h e B l i c k f e l d , n i c h t nur d i e i n t e r n e n . E r b e z i e h t 
dynamische A s p e k t e w i e E n t s t e h u n g , E n t w i c k l u n g und N i e d e r g a n g von 
O r g a n i s a t i o n e n m i t e i n und macht d e u t l i c h , w e l c h e R o l l e 
u n t e r s c h i e d l i c h e V e r t r a g s s y s t e m e s p i e l e n koennen. G r o e s s e , 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r und Produktionsprogramm e i n e r Unternehmung 
s i n d demnach im w e s e n t l i c h e n e i n e F u n k t i o n de r j e w e i l s 
v o r h e r r s c h e n d e n T r a n s a k t i o n s t y p e n und i h r e r I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e , 
e i n Umstand, auf den meines W i s s e n s i n d e r O r g a n i s a t i o n s - und 
U n t e r n e h m u n g s t h e o r i e a n s o n s t e n noch n i c h t aufmerksam gemacht 
wurde. Manche Probleme d e r g e g e n w a e r t i g v i e l d i s k u t i e r t e n 
s t r a t e g i s c h e n Unternehmungsplanung l a s s e n s i c h v o r d i e s e m 
H i n t e r g r u n d neu f o r m u l i e r e n , w i e auch Aufgaben und Probleme der 
M a r k e t i n g w i s s e n s c h a f t ( v g l . Carman 1 9 8 0 ) . 
( c ) Ohne d i e oekonomische G r u n d o r i e n t i e r u n g a u f z u g e b e n , v e r s u c h t 
e r e i n e n B r u e c k e n s c h l a g z w i s c h e n d e r t r a d i t i o n e l l e n 
O r g a n i s a t i o n s l e h r e , d e r T h e o r i e d e r W i r t s c h a f t s s y s t e m e und d e r 
v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e , d e r e r d i e 
V e r b a l t e n s p r a e r a i s s e n e n t l e h n t . A l l e r d i n g s b i e t e t e r auch e i n e 
l a e n g s t u e b e r f a e l 1 i g e Q u e r v e r b i n d u n g z u r R e c h t s w i s s e n s c h a f t und 
z u r E n t w i c k l u n g r e c h t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n . Gerade auf dem z u l e t z 
genannten G e b i e t i s t noch e i n e f r u c h t b a r e W e i t e r e n t w i c k l u n g zu 
e r w a r t e n . 
B e s o n d e r s i n d i e s e r problembezogenen Zusammenfuehrung m e h r e r e r 
P e r s p e k t i v e n z u r F o r m u l i e r u n g und oekonomischen A n a l y s e des 
z e n t r a l e n w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s , n a e m l i c h der 
o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g d e r I n f o r m a t i o n s p r o z e s s e a l s 
V o r a u s s e t z u n g e r f o l g r e i c h e r A r b e i t s t e i l u n g , s e h e i c h den 
bedeutenden B e i t r a g d i e s e s A n s a t z e s f u e r d i e E n t w i c k l u n g u n s e r e s 
F a c h e s . 
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FUSSNOTEN 
(**) I c h danke d e r D e u t s c h e n Forschungsgemeinschaft» d i e d i e s e 
A r b e i t d u r c h e i n e R e i s e b e i h i l f e u n t e r s t u e t z t h a t . 
[ 1 ] N a t u e r l i c h f i n d e n s i c h i n v i e l e n L e h r b u e c h e r n und 
S p e z i a l w e r k e n H i n w e i s e a u f Symptome d e r M e h r p e r s o n e n u n t e r n e h m u n g , 
z.B. a u f d i e A r b e i t s i n t e n s i t a e t von T e c h n o l o g i e n , a u f d i e 
e r f o l g r e i c h e V e r w i r k l i c h u n g u n t e r n e h m e r i s c h e r I d e e n o d e r auf d i e 
h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g vom H a n d e l s h a u s und K a n u f a k t u r s y s t e m z u r 
F a b r i k und ••modernen** G r o s s u n t e r n e h m u n g . A l l e r d i n g s v e r m i s s t man 
m e i s t e n s e i n e D i a g n o s e , warum g e w i s s e a r b e i t s t e i l i g e A k t i v i t a e t e n 
a u s s e r h a l b d e s M a r k t e s i n Unternehmungen a b g e w i c k e l t werden, 
a n d e r e dagegen im M a r k t v e r b l e i b e n . 
[ 2 ] I n den m i r b e k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s l e h r b u e c h e r n w i r d d i e F r a g e ausgeklammert» nach 
w e l c h e n G e s i c h t s p u n k t e n d e r O r g a n i s a t o r d i e G e s a m t a u f g a b e auf 
A u g a b e n t r a e g e r i n n e r h a l b und a u s s e r h a l b d e r Unternehmung 
v e r t e i l e n k o e n n t e . Nur d i e A n a l y s e und S y n t h e s e 
u n t e r n e h m u n g s i n t e r n z u e r s t e l l e n d e r A u f g a b e n w i r d e r o e r t e r t , 
d e r e n A b g r e n z u n g a b e r o f f e n s i c h t l i c h a l s exogen gegeben 
a n g e s e h e n . I n p r a x i s o r i e n t i e r t e r , t h e o r e t i s c h w e n i g e r f u n d i e r t e r 
und z.T. i n d i r e k t e r Form b e s c h a e f t i g t s i c h a l l e r d i n g s v e r e i n z e l t 
d i e L i t e r a t u r z u r U n t e r n e h m u n g s s t r a t e g i e m i t d e r a r t i g e n F r a g e n 
( v g l . z.B. P o r t e r 1 9 8 0 ) . E i g e n f e r t i g u n g s / F r e m d b e z u g s p r o b l e r o e 
werden a n s o n s t e n e h e r a l s k u r z f r i s t i g e E i n z e l f r a g e n d e r 
P r o d u k t i o n s p l a n u n g b e h a n d e l t , e i n e umfassendere» 
u n t e r n e h m u n g s s t r u k t u r e l l e S i c h t w e i s e w i r d j e d o c h kaum 
eingenommen. E i n e Ausnahme i s t Ramser 1979, d e r s i c h i n s b e s o n d e r e 
a u f Q u e l l e n d e r i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n ( i n d u s t r i a l e c o n o m i c s ) 
L i t e r a t u r b e z i e h t . I n d e r l e t z t g e n a n n t e n Literatur» d i e e i n e 
N a h t s t e l l e z w i s c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e und 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e m a r k i e r t ( z u einem U e b e r b l i c k v g l . etwa 
S c h e r e r 1979, H a y / M o r r i s 1979, Neumann 1979) w e r d e n v o r a l l e m 
A n t w o r t e n a u f den d r i t t e n d e r e i n g a n g s g e s t e l l t e n F r a g e t y p e n zu 
geben v e r s u c h t . 
[31 W i c h t i g e S t a t i o n e n d i e s e r D i s k u s s i o n , d i e a l l e r d i n g s g e r a d e 
in. i h r e r e n g l i s c h s p r a c h i g e n E n t w i c k l u n g v i e l f a c h n i c h t e i n d e u t i g 
d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e o d e r V o l k s w i r t S c h a f t s l e h r e 
" z u z u r e c h n e n " i s t , m a r k i e r e n d i e A r b e i t e n von K n i g h t 1921, C o a s e 
1937, 1960, Malmgren 1961, A l c h i a n / D e m s e t z 1972, Arrow 197«», 
W i l l i a m s o n 1975, 1979, 1980, J e n s e n / M e c k l i n g 1976, C h a n d l e r 1977, 
O u c h i 1979, 1980. V g l . f e r n e r d i e k n a p p e . z.T. e t w a s 
e i g e n w i l l i g e I n t e r p r e t a t i o n a u s g e w a e h l t e r Argumente von Cohen 
1979 s o w i e d i e m a t h e m a t i s c h e M o d e l l i e r u n g von Sand 1 e r / C a u l e y 
1980 . 
[ J D i e s e A u f g a b e kann j e n a c h w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
B e t r a c h t u n g s e b e n e a l s P r o d u k t i o n s p l a n e i n e r Unternehmung, a l s 
P l a n e i n e s p r i v a t e n H a u s h a l t s o d e r a l s e i n E l e m e n t i n einem 
d i e s e r P l a e n e g e d a c h t w e r d e n . 
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[ 5 ] A l l e r d i n g s i s t es im Rahmen d i e s e r T h e o r i e d u r c h a u s m o e g l i c h , 
d i e o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e l l e n K o n s e q u e n z e n u n t e r s c h i e d ! i c h e r 
Formen d e r A r b e i t s t e i l u n g oder e i n e e f f i z i e n t e 
A r b e i t s t e i l u n g s form f u e r e i n e gegebene Örganisationsstruktur zu 
b e s c h r e i ben. 
1 6 ] " . . . t r a n s a c t i o n s a r e , not t h e e x c h a n g e of c o m m o d i t i e s , but 
t h e a l i e n a t i o n and a c q u i s i t i o n , between i n d i v i d u a l s , of t h e 
r i g h t s of p r o p e r t y and l i b e r t y c r e a t e d by s o c i e t y , w h i c h must 
t h e r e f o r e be n e g o t i a t e d between t h e p a r t i e s c o n c e r n e d b e f o r e 
l a b o r c a n p r o d u c e , o r c o n s u m e r s c a n consume, or c o m m o d i t i e s be 
p h y s i c a l l y e x c h a n g e d . " Commons 1931 S.652, d e r wohl a l s e r s t e r 
d i e s e n B e g r i f f e i n g e f u e h r t h a t und a u f den s i c h W i l l i a m s o n 1975 
S.XI u. 3 b e r u f t , ohne j e d o c h den B e g r i f f d e r T r a n s a k t i o n i n 
s e i n e m Buch genau z u d e f i n i e r e n . Im P r i n z i p a e h n l i c h d e f i n i e r t 
O u c h i 1980a S.3 und 1980 S.130 T r a n s a k t i o n a l s " e c o n o m i c ^ e x c h a n g e 
between two or more p a r t i e s . " " . . . i n d i v i d u a l s must r e g a r d t h e 
t r a n s a c t i o n a s e q u i t a b l e : i t must meet t h e s t a n d a r d s of 
r e c i p r o c i t y ... a s a u n i v e r s a l r e q u i r e m e n t f o r c o l l e c t i v e l i f e . " 
Der T r a n s a k t i o n s b e g r i f f e r i n n e r t s o m i t an das von March/Simon 
1958 so d e u t l i c h h e r a u s g e s t e l l t e E r f o r d e r n i s e i n e s 
A n r e i z - B e i t r a g - G l e i c h g e w i c h t s i n O r g a n i s a t i o n e n . D i e 
V e r a n s c h a u l i c h u n g des T r a n s a k t i o n s b e g r i f f s am B e i s p i e l e i n e s 
T a u s c h s z w i s c h e n z w e i P e r s o n e n b e d e u t e t n i c h t , d a s s d e r B e g r i f f 
f u e r d i e A n a l y s e d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n I n d i v i d u e n und (mehr 
oder w e n i g e r ) anonymen M e h r p e r s o n e n g e b i l d e n ( M a e r k t e , S t a a t , 
P a r t e i e n usw.) u n b r a u c h b a r w a e r e . Auch i n s o l c h e n F a e l l e n geht es 
um das P r o b l e m , I n f o r m a t i o n e n u e b e r den Wert ( R i c h t i g k e i t , 
G e r e c h t i g k e i t ) e i n e s m o e g l i c h e n o d e r t a t s a e c h l i c h e n Engagements 
zu bekommen. 
( 7 ] W i l l i a m s o n , d e s s e n j u e n g s t e Werke s o e n t s c h e i d e n d e n A n s t o s s 
z u r V e r b r e i t u n g und V e r t i e f u n g d i e s e s D e n k a n s a t z e s gegeben haben, 
p r a e s e n t i e r t i n k e i n e m s e i n e r B e i t r a e g e e i n e k l a r e t h e o r e t i s c h e 
D e f i n i t i o n o der g a r e i n e n e m p i r i s c h e n 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s v o r s c h l a g . A l l e r d i n g s g e l i n g t es ihm anhand 
s o r g f a e l t i g e r l a e u t e r t e r U e b e r1egungen und B e i s p i e l e , e i n g u t e s 
i n t u i t i v e s V e r s t a e n d n i s f u e r das K o n z e p t zu e n t w i c k e l n . C o a se, 
d e r e i g e n t l i c h e S c h o e p f e r d e r K o n z e p t s , b l e i b t i n s e i n e n b e i d e n 
e n t s c h e i d e n d e n B e i t r a e g e n 1937 und 1960 im B e i s p i e l h a f t e n und 
e i n e genaue D e f i n i t i o n s c h u l d i g . D i e s e U n z u l a e n g 1 i c h k e i t e n , d i e 
G e g e n s t a n d v i e l f a e l t i g e r K r i t i k s i n d , muessen n a t u e r l i c h A n l a s s 
zu w e i t e r e n P r a e z i s i e r u n g s b e m u e h u n g e n s e i n , s o l l t e n j e d o c h n i c h t 
zu b e s o r g t machen; denn a u c h d i e D e f i n i t i o n und s c h l u e s s i g e 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r oder 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n s k o s t e n i s t b e k a n n t e r m a s s e n immer 
noch n i c h t z u a l l s e i t i g e r B e f r i e d i g u n g g e l o e s t und doch so v i e l 
a e l t e r ! 
[ 8 ] "A t r a n s a c t i o n c o s t i s any a c t i v i t y w h i c h i s engaged i n to 
s a t i s f y e a c h p a r t y t o an e x c h a n g e t h a t t h e v a l u e g i v e n and 
r e c e i v e d i s i n a c c o r d w i t h h i s or h e r e x p e c t a t i o n s . " Ouchi 1980 
S.130. 
[ 9 ] Dahlman 1979 S.148 b e z e i c h n e t T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
k o n s e q u e n t e r w e i s e d e s h a l b a l s " r e s s o u r c e l o s s e s i n c u r r e d due to 
i m p e r f e c t i n f o r m a t i o n . " A e h n l i c h b e r e i t s Malmgren 1961 S.404. 
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MO] Man b e a c h t e , d a s s nun n i c h t n u r V e r w a l t u n g s - und 
O r g a n i s a t i o n s k o s t e n im engen S i n n e zu den T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
z a e h l e n , s o n d e r n a u c h z.B. A b s a t z k o s t e n , d i e e b e n f a l l s 
k o o r d i n a t i v e n C h a r a k t e r haben. Zu e i n e r d e r a r t b r e i t e n S i c h t d e r 
V e r w a l t u n g s k o s t e n v g l . P i c o t 1979, z u e i n e r 
t r a n s a k t i o n s t h e o r e t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n des A b s a t z b e r e i c h s 
Carman 1980. 
[ 1 1 ] D i e s i s t d i e S i c h t von Arrow 1969 S.60: "The d i s t i n c t i o n 
between t r a n s a c t i o n c o s t s and p r o d u c t i o n c o s t s i s t h a t t h e f o r m e r 
can be v a r i e d by a c h a n g e i n t h e mode of r e s o u r c e a l l o c a t i o n , 
w h i l e t h e l a t t e r depend o n l y on t e c h n o l o g y and t a s t e s , and would 
be t h e same i n a l l economic s y s t e m s . " D i e s e U n t e r s c h e i d u n g i s t 
nur s c h l u e s s i g b e i e i n e r engen T e c h n o l o g i e d e f i n i t i o n ( T e c h n o l o g i e 
a l s A u s d r u c k e i n e r t e c h n i s c h e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ) d i e k e i n e 
o r g a n i s a t o r i s c h e n A s p e k t e e n t h a e l t . A l l e u e b e r d i e aus d e r 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n a b g e l e i t e t e n F a k t o r e i n s a e t z e h i n a u s g e h e n d e n 
K o s t e n s i n d demnach T r a n s a k t i o n s k o s t e n , i n i h r e r Hoehe a b h a e n g i g 
von d e r s p e z i f i s c h e n E i n b e t t u n g d e r T e c h n i k i n e i n e n 
K o o r d i n a t i o n s z u s a m m e n h a n g . D e s h a l b kann auch n i c h t e i n e 
T e c h n o l o g i e a l s s o l c h e U r s a c h e d e r E n t s t e h u n g von 
M ehrpersonen-Unternehmungen s e i n , s o n d e r n d i e 
T r a n s a k t i o n s p r o b l e m e , d i e b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n 
K o o r d i n a t i o n s f o r m e n d e r Nutzung e i n e r T e c h n i k e n t s t e h e n . H i e r a u f 
w e i s t W i l l i a m s o n 1975 S.2 u. p a s s i m s o w i e 1980 S.11f immer 
w i e d e r e i n d r i n g l i c h h i n ; a e h n l i c h a u c h F i t z R o y / M u e l 1 e r 1977 . 
[ 1 2 ] B e i raarktlicher K o o r d i n a t i o n d u e r f t e n S u c h - und 
V e r e i n b a r u n g s k o s t e n im V o r d e r g r u n d s t e h e n , d i e b e i w e c h s e l n d e n 
T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n v a r i a b l e n , b e i f e s t e n P a r t n e r n w e i t g e h e n d 
f i x e n C h a r a k t e r haben. Im F a l l e r e i n h i e r a r c h i s c h e r K o o r d i n a t i o n 
l i e g t d e r S c h w e r p u n k t b e i den K o n t r o l l k o s t e n , d i e i n d e r R e g e l 
f i x s i n d . 
[ 1 3 ] B e i s p i e l f u e r d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e r Bedingung 
( a ) : E n t k o p p e l u n g ( d e z e n t r a l e A b w i c k l u n g ) e i n e s a n s o n s t e n 
t e c h n i s c h i n t e g r i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s kann d a z u f u e h r e n , 
d a s s e i n e m o d i f i z i e r t e T e c h n o l o g i e m i t e n t s p r e c h e n d e n 
K o nsequenzen f u e r d i e P r o d u k t i o n s k o s t e n e i n g e s e t z t werden muss 
( z . B . z u s a e t z l i c h e L a g e r - , Erwaermungs- o d e r 
A u f b e r e i t u n g s a n l a g e n ) . B e i s p i e l f u e r d i e N i c h t e r f u e l l u n g d e r 
Bedingung ( b ) : I n einem s o z i o - o e k o n o m i s e h e n S y s t e m w i r d neben 
dem E f f i z i e n z z i e l a u c h Z u f r i e d e n h e i t s e r h o e h u n g , s o w e i t s i e 
u n a b h a e n g i g von L e i s t u n g s v e r h a l t e n und L e i s t u n g s e r g e b n i s d u r c h 
d i e O r g a n i s a t i o n b e w i r k t w i r d , a l s H a u p t z i e l a n g e s e h e n . 
[1<*1 D i e f o l g e n d e D i s k u s s i o n s t u e t z t s i c h z.T. a u f U eber1egungen 
von A l c h i a n / D e m s e t z 1972, Arrow 197H, W i l l i a m s o n 1975 K a p i t e l 2, 
1979, O u c h i 1980. J e d e d i e s e r Q u e l l e n b e t o n t e i n e oder e i n i g e 
S e i t e n des E i n f l u s s g r o e s s e n p r o b l e m s , b e h a n d e l t es a b e r n i c h t i n 
d e r h i e r v o r g e s c h l a g e n e n S y s t e m a t i k oder B r e i t e . 
[ 1 5 ] Der U n t e r s c h i e d z u r v o r i g e n U r s a c h e [ a ) ] b e s t e h t d a r i n , d a s s 
nun d i e M a r k t f o r m ( z . B . b i l a t e r a l e s Monopol) d i e 
V e r e i n b a r u n g s s c h w i e r i g k e i t e r z e u g t , waehrend z u v o r d i e S p e z i f i k a 
e i n e s Τransaktionsοbjekts e n t s c h e i d e n d w a r e n , d i e n i c h t u n b e d i n g t 
zu e i n e r b i l a t e r a l e n M o n o p o l s i t u a t i o n z w i s c h e n den B e t e i l i g t e n 
f u e h r e n muessen. V g l . dazu auch K l e i n / C r a w f o r d / A l c h i a n 1978. 
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116] W i l l i a m s o n 1975 S.37f s p r i c h t d i e s e Probleme i n d i r e k t u n t e r 
dem Konzept de r "athmosphere" an. Im u e b r i g e n h a t d i e s e U r s a c h e 
t e i l w e i s e i n f r a s t r u k t u r e l l e n C h a r a k t e r , da K o n s e n s - und 
Q u a l i f i k a t i o n s g r a d e r h e b l i c h von K u l t u r und G e s e l l s c h a f t 
m i t g e p r a e g t werden. 
[ 1 7 ] T r o t z i h r e r h a e u f i g u n t e r s c h a e t z t e n W i c h t i g k e i t s o l l e n d i e s e 
E i n f l u s s g r o e s s e n im f o l g e n d e n n i c h t w e i t e r d i s k u t i e r t , s o n d e r n 
a l s f u e r a l l e T r a n s a k t i o n s a r t e n g l e i c h w e r t i g e s Datum b e h a n d e l t 
werden; s i e s i n d i n d e r Regel von e i n e r Unternehmung n i c h t oder 
nur m a r g i n a l zu b e e i n f l u s s e n . Die w e i t e r e D i s k u s s i o n 
k o n z e n t r i e r t s i c h a l s o auf d i e T r a n s a k t i o n s e i g e n s c h a f t e n a l s 
E i n f l u s s g r o e s s e n f u e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n . 
[ 1 8 ] Vor diesem H i n t e r g r u n d w i r d z.B. aus o e k o n o m i s c h e r S i c h t 
v e r s t a e n d l i c h , warum e i n e I n d u s t r i e n a t i o n mit hoher n a t i o n a l e r 
w i e i n t e r n a t i o n a l e r a r b e i t s t e i l i g e r V e r f l e c h t u n g Wert auf e i n 
n a t i o n a l w i e i n t e r n a t i o n a l gut a u s g e b a u t e s und z u v e r l a e s s i g e s 
K ommunikationssystem l e g e n muss. 
[ 1 9 ] Zur P r a e m i s s e e i n e r gegebenen A r b e i t s t e i l u n g v g l . u n t e n 
A b s c h n i t t 5. Hr. ( 3 . ) . Ausserdem werden im f o l g e n d e n d i e b e i d e n 
am Ende von A b s c h n i t t 23. a u f g e f u e h r t e n P r a e m i s s e n ( a ) und ( b ) 
a u s d r u e c k l i c h u n t e r s t e l l t , um den A r g u m e n t a t i o n s g a n g 
u e b e r s i c h t 1 i c h zu h a l t e n . Aus dem g l e i c h e n Grund w i r d angenommen, 
d a s s d i e t r a n s a k t i o n s b e z o g e n e n Z i e l k o n f 1 i k t e und 
G e s c h i c k l i c h k e i t e n d e r B e t e i l i g t e n [ v g l . A b s c h n i t t 24. 
E i n f l u s s g r o e s s e 1.e) u. f ) ] von d e r g e w a e h l t e n O r g a n i s a t i o n s f o r m 
unabhaengig s i n d . 
[ 2 0 ] Es i s t n i c h t m o e g l i c h , d i e ganze V i e l f a l t t a t s a e c h l i c h e r 
oder d e n k b a r e r V e r e i n b a r u n g s f o r m e n z w i s c h e n T r a n s a k t i o n s p a r t n e r n 
w i e d e r z u g e b e n . S t a t t d e s s e n muss e i n e T y p i s i e r u n g e r f o l g e n , d e r e n 
Problem i n d e r Auswahl d e r t y p e n b i l d e n d e n Dimensionen und i h r e r 
Auspraegungen b e s t e h t . D i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e h a t b i s h e r 
noch k e i n e w i r k l i c h e T y p o l o g i e von K o o r d i n a t i o n s m u s t e r n 
h e r v o r g e b r a c h t . Ouchi 1979, 1980 e n t w i c k e l t d r e i Typen ( M a r k t , 
B u e r o k r a t i e , C l a n ) . Daems 1980 S . 6 f f h a t e i n i g e E c k b a u s t e i n e 
e i n e r T y p o l o g i e s k i z z i e r t , an d i e h i e r z.T. a n g e k n u e p f t w i r d . 
Bemerkenswert i s t auch M a c n e i l s T y p o l o g i e der V e r t r a g s formen 
( 1 9 7 8 ) , d i e ohne w e i t e r e s i n das Schema der A b b i l d u n g 1 p a s s e n 
wuerde, aus Gruenden d e r U e b e r s i c h t 1 i c h k e i t j e d o c h n i c h t 
z u s a e t z l i c h aufgenommen wurde. Das Schema kann d i e b e s t e h e n d e n 
S y s t e m a t i s i e r u n g s m a e n g e l n i c h t beheben. E n t l a n g d e r Dimension 
"Autonomie des A u f g a b e n t r a e g e r s " w i r d e i n e R e i h e w i c h t i g e r 
K o o r d i n a t i o n s f o r m e n a u f g e f u e h r t . Der Grad der Autonomie kann 
d a b e i anhand d e r i n d e r l i n k e n R a n d s p a l t e genannten I n d i k a t o r e n 
b e s c h r i e b e n werden. 
[ 2 1 ] Dass nur e i n g e r i n g e r e r T e i l d e r m a r k t l i c h e n T r a n s a k t i o n e n 
nach dem I d e a l m o d e l l des m a r k t l i c h e n T a u s c h e s ( k u r z f r i s t i g e K a u f -
und W e r k v e r t r a e g e ) a b l a e u f t a l s w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
L e h r b u c h m o d e l l e vermuten, l a s s e n und d a s s s i c h d a r a u s neue 
Anford e r u n g e n an d i e O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e e r g eben, i s t e r s t 
r e l a t i v s p a e t i n s f a c h l i c h e B e w u s s t s e i n gedrungen; v g l . 
R i c h a r d s o n 1972, G o l d b erg 1976 , 1980 , F i t z R o y / M u e l 1 e r 1977 s o w i e 
d i e s e h r i n s t r u k t i v e n A r t i k e l von M a c n e i l 1974, 1978. I n den 
b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n Q u e l l e n w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h , w e l c h e r 
V eraenderungen und E rgaenzungen das V e r t r a g s r e c h t b e d u r f t e , um 
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s i c h d e r I n f o r m a t i o n s p r o b l e m a t i k l a e n g e r f r i s t i g e r o e k o n o m i s c h e r 
Bindungen a n z u p a s s e n . I n d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r 
w i r d immer w i e d e r d e s k r i p t i v a u f d e r a r t i g e i n s t i t u t i o n e 1 1 e 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n w i r t s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n v e r w i e s e n , e i n e 
e x p l i k a t i v e oder g a r n o r m a t i v e o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e A n a l y s e 
d i e s e r p r a k t i s c h s e h r w i c h t i g e n I n s t i t u t i o n e n g i b t es b i s h e r 
j e d o c h kaum, w i e C h m i e l e w i c z 1979 z u R e c h t b e k l a g t . E i n e 
e m p i r i s c h e A n a l y s e e i n i g e r d i e s e r Koordinationsfοrmen f u e r den 
B e r e i c h d e u t s c h e r I n d u s t r i e a k t i e n g e s e l l s c h a f t e n g i b t Poensgen 
1980. 
[ 2 2 ] Ouchi 1980a s p r i c h t t r e f f e n d von " e f f i c i e n t boundaries'*, 
b e h a n d e l t d a r u n t e r a b e r v o r w i e g e n d , w i e im u e b r i g e n d e r g r o e s s t e 
T e i l d i e s e r L i t e r a t u r , d i e v e r t i k a l e O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m a t i k 
( v g l . zu Anwendungen auf d i e v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n etwa Arrow 
1975, W i l l i a m s o n 1975 K a p i t e l 4 b i s 7, 1979a, B l a i r / K a s e r m a n 
1978, K l e i n / C r a w f o r d / A l c h i a n 1978, C a r l t o n 1979, G o l d b e r g 1979, 
N u t z i n g e r 1978^. W i l l i a m s o n 1975 K a p i t e l 9 b i s 12 s o w i e T e e c e 
1980, 1980a b e h a n d e l n j e d o c h a u c h h o r i z o n t a l e I n t e g r a t i o n s f r a g e n 
( v g l . auch u n t e n A b s c h n i t t 4 2 . ) . 
[ 2 3 1 D i e A b b i l d u n g g i b t i n d e r K o p f z e i l e d i e E i n f l u s s g r o e s s e n von 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n m i t d r e i bzw. z w e i A u s p r a e g u n g e n w i e d e r . Auf 
d i e s e W e i s e w i r d e i n e d r e i d i m e n s i o n a l e T y p i s i e r u n g m i t i n s g e s a m t 
12 F a e l l e n e n t f a l t e t , denen j e w e i l s e i n B e i s p i e l und e i n e 
a d a e q u a t e K o o r d i n a t i o n s f o r m z u g e o r d n e t s i n d . D i e s e V o r g e h e n s w e i s e 
i s t g e r a d e noch u e b e r s i c h t 1 i c h und z u g l e i c h e t w a s d i f f e r e n z i e r t e r 
s o w i e u m f a s s e n d e r a l s d i e z w e i d i m e n s i o n a l e n 4- und 
6 - F e l d e r - S c h e m a t a von W i l l i a m s o n 1979 S.247 
( S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d und H a e u f i g k e i t ) , W i 1 1 i a m s o n / O u c h i 1980 
S.27f ( S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d und U n s i c h e r h e i t ) , O u c h i 1980a S.20 
( Z i e l k o n f l i k t und M e h r d e u t i g k e i t im S i n n e von 
S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d und L e i s t u n g s m e s s p r o b l e m ) und W i l l i a m s o n 
1981 S . 2 2 f f ( S t a n d a r d i s i e r u n g s g r a d und L e i s t u n g s m e s s p r o b l e m ) . Das 
h i e r ( v g l . A b s c h n i t t 24.) v e r w a n d t e M e h r d e u t i g k e i t s k o n z e p t f a s s t 
v e r s c h i e d e n e w i c h t i g e U r s a c h e n f u e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n zusammen. 
D e s h a l b b e d a r f j e d e s A n k r e u z e n u n t e r d i e s e r E i n f l u s s g r o e s s e 
e i g e n t l i c h e i n e r n a e h e r e n i n h a l t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n . I n jedem 
F a l l e koennen d e r a r t i g e S c h e m a t a n u r dem b e s s e r e n V e r s t a e n d n i s 
des A n s a t z e s d i e n e n und d u e r f e n n i c h t a l s R e z e p t l i s t e 
m i s s v e r s t a n d e n w e rden. 
[ 2 4 ] U n t e r b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n i s t auch an e i n e 
g l e i c h b e r e c h t i g t e ( n i c h t h i e r a r c h i s c h e ) K o o p e r a t i o n i n Form e i n e r 
G e s e l l s c h a f t , S o z i e t a e t o d e r G e n o s s e n s c h a f t zu denken, n a e m l i c h 
wenn d i e Messung d e r j e w e i l i g e n L e i s t u n g s b e i t r a e g e s c h w i e r i g 
( P r o b l e m d e r T e a m p r o d u k t i o n , v g l . A l c h i a n / D e m s e t z 1972 S.786 u. 
p a s s i m ) und wenn z u g l e i c h d i e Z a h l d e r K o o p e r i e r e n d e n n i c h t g r o s s 
i s t ( v g l . W i l l i a m s o n 1975 S . 4 5 f f ) . 
[ 2 5 ] " I s u g g e s t a s one p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n t h a t .(norms of 
s o c i a l b e h a v i o r ) a r e r e a c t i o n s of s o c i e t y to c o m p e n s a t e f o r 
market f a i l u r e s . I t i s u s e f u l f o r i n d i v i d u a l s t o h a v e some t r u s t 
i n e a c h o t h e r ' s word. I n t h e a b s e n c e of t r u s t , i t would become 
v e r y c o s t l y t o a r r a n g e f o r a l t e r n a t i v e s a n c t i o n s or g u a r a n t e e s , 
and many o p p o r t u n i t i e s f o r m u t u a l l y b e n e f i c i a l c o o p e r a t i o n would 
have be f o r e g o n e . " Arrow 1969 S.62. 
FN 6 
[26 J I n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit M a r g l i n 1974 z i e h t W i l l i a m s o n am 
Ende s e i n e s B e i t r a g s f o l g e n d e n S c h l u s s aus s e i n e r A n a l y s e : "Thus 
w h e r e a s M a r g l i n ... poses t h e o r g a n i z a t i o n of work q u e s t i o n as 
• I s i t p o s s i b l e f o r work to c o n t r i b u t e p o s i t i v e l y to i n d i v i d u a l 
development i n a complex s o c i e t y , or i s a l i e n a t i n g work t h e p r i c e 
t h a t must be p a i d f o r m a t e r i a l p r o s p e r i t y ? 1 , I would r e f o r m u l a t e 
i t i n s t e a d a s : Are t h e r e impediments w h i c h p r e v e n t t h e r e q u i s i t e 
mix of s t r u c t u r e s from a p p e a r i n g w i t h t h e r e s u l t t h a t i n d i v i d u a l s 
who would be p r e p a r e d to t r a d e o f f m a t e r i a l r ewards f o r p e r s o n a l 
d evelopment d e n i e d t h e o p o r t u n i t y ? A w e l l - w o r k i n g s y s t e m i s one 
t h a t matches work modes w i t h j o b a t t r i b u t e s and w o r k e r 
p r e f e r e n c e s i n a d i s c r i m i n a t i n g way. I n c o n s i d e r a t i o n of t h e 
t r a n s a c t i o n c o s t d i s a b i l i t i e s w h i c h n o n - h i e r a r c h i c a l work modes 
commonly e x p e r i e n c e , c h o i c e of t h e s e w i l l o f t e n e n t a i l a wage 
s a c r i f i c e . " W i l l i a m s o n 1980 S.37 ( H e r vorhebungen w e g g e l a s s e n ) . 
Zur Behandlung des Machtproblems im T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z v g l . 
P i c o t 1980. E f f i z i e n z o r i e n t i e r t e r Wettbewerb, der v o r dem 
H i n t e r g r u n d d i e s e r E r g e b n i s s e z u m i n d e s t auf l a n g e S i c h t d i e 
E n t w i c k l u n g von O r g a n i s a t i o n s formen bestimmt, s c h l i e s s t 
a l l e r d i n g s M a c h t s t r e b e n k e i n e s w e g s a u s . Oer Aus 1 esemechanismus 
des E f f i z i e n z w e t t b e w e r b s s e t z t j e d o c h der m a n c h e r o r t 
u n t e r s t e l l t e n W i 1 I k u e r 1 i c h k e i t d e r G e s t a l t u n g o r g a n i s a t o r i s c h e r 
S t r u k t u r e n d u r c h " M a e c h t i g e " G r e n z e n , d i e j e nach W e t t b e w e r b s l a g e 
enger oder w e i t e r g e s t e c k t s e i n koennen. 
127] F r e s e s E i n s c h a e t z u n g (1980 S . 3 2 ) : " E s geht den A u t o r e n beim 
g e g e n w a e r t i g e n S t a n d mehr um d i e Uebernahme 
o r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i s c h e r E r k e n n t n i s s e i n m i k r o o e k o n o m i s c h e 
M o d e l l e und w e n i g e r um d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g de r 
O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e . " , b e i d e r e r s i c h a u s d r u e c k l i c h auch auf 
den T r a n s a k t i o n s k o s t e n a n s a t z b e z i e h t , kann man s i c h meines 
E r a c h t e n s v o r dem H i n t e r g r u n d d e r h i e r z u r D i s k u s s i o n g e s t e l l t e n 
Anregungen n i c h t a n s c h l i e s s e n . 
[ 2 8 ] D i e D i s k u s s i o n um D e r e g u l i e r u n g und E n t s t a a t l i c h u n g l a e s s t 
s i c h g e w i s s f r u c h t b a r anhand d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n t h e o r i e 
a n a l y s i e r e n . 
[ 2 9 ] D a r a u f h a t s i c h e i n g r o s s e r T e i l d e r 
T r a n s a k t i o n k o s t e n l i t e r a t u r k o n z e n t r i e r t , s i e h e oben F u s s n o t e 
[ 2 2 ] . 
[ 3 0 ] V g l . zu d i e s e m u n t e r n e h m e r i s c h e n Suchproblem b e s o n d e r s 
K i r z n e r 1973 S.227 u. p a s s i m , aus b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t 
d i e v i e l f a e l t i g e L i t e r a t u r z u r P r o d u k t - , I d e e n - und 
S t r a t e g i e f i n d u n g . Nochmals s e i b e t o n t , d a s s der A n s a t z das u.U. 
a u f w e n d i g e und im E r g e b n i s u n s i c h e r e K r e a t i v i t a e t s - und 
D u r c h s e t z u n g s p r o b l e m n i c h t l o e s e n kann, wohl a b e r r e l e v a n t e 
A n r e g u n g s i n f o r m a t i o n e n l i e f e r t . S e l b s t v e r s t a e n d l i c h macht d i e s e s 
Problem den A l t e r n a t i v e n v e r g l e i c h noch s c h w i e r i g e r . 
[ 3 1 ] V g l . etwa d i e f o l g e n d e n , m e t h o d i s c h und d e r F r a g e s t e l l u n g 
nach z.T. r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n e m p i r i s c h e n A r b e i t e n , d i e h i e r 
l e i d e r n i c h t n a e h e r d i s k u t i e r t werden koennen: Armour/Teece 1978, 
1980, B u r t o n / O b e l 1980, C h a n d l e r 1977, Daems 1980, Demsetz 1968, 
M o n t e v e r d e / T e e c e 1980a, 1980b, O u c h i / J o h n s o n 1978, O u c h i / G i b s o n 
1 980 , S t e e r / C a b l e 1978, T e e c e 1 980a, 1 980b, Teece/Armour/Sa 1 oner 
1980, W i l l i a m s o n 1980, W i l s o n 1980. 
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